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UN EFECTO DE LAS HUELGAS 
L A E M I G R A C I O N A F R A N C I A 
( No éteré yo quien admita, sin prne-
bas siLficientes, la afirmación á& que 
ism huelgas de estos últimos tiempos se 
kan promovido por manejos ci-iiajije-
jnos, como alguaios aseguran ó, cuando 
píenos, sospechan. 
.Sin recui-rir á esa hipótclsis, las uuei-
^as recientes y, .en general, toaas las 
que en nuestro país se producen ^ tie-
tien una sencilla y ciara explicación en 
\a naturaleza de lo» elementos inte-
grantes délas dlases obieias, en las eon-
dicioneo de vida de las masas popula-
res y en la índole de las agrupaciones 
societarias. , ' . . 
«Mas ya que no sea la subreptrcia 
Vntea-vención extranjera causa ocá«io-
iiai de les conflictos último?,, está fuera 
ide duda que éstos proel uceu un efecto 
favorable para nuestros vecinos los 
franoeBes; de^ea-ble, ©n consecuencia, 
por éstos: el de facilitar la tarea de re-
nlutar entre nuestra población trabaja-
dora hombres que á Francia sirvan, 
j 'Se dice—y sería fácil ci-mprobarlo 
'«i en ios centros oficiales se llevara, 
©orno se debe, la estadística Je emi-
gración—que en cada período Je huel-
ga se opera una recrudescencia notoria 
del movimiento emigratorio, y que ós-
Üe h-echo se ha producido intensamen-
'te en Barcelona, Bilbao y otabas pobla-
ciones. 
Los reclutadores franceses mani-
obran en nuestras ciudades y aldeas. 
Bus periódicos lo dicen sin rebozo: 
ItTJna vasta inmigración de españoles, 
tíe cabilas de negros y de amarillos— 
escribe &£, Leterrien en «Le Journal» 
nos es neresario procurar desde aho-
ra en adelante, mientras aguardamos 
á los italianos, polacos y rusos. Ta el 
léxodo internacionail ha comenzado; 
•varios millaires de africanos y asiáti-
Icos circulan por nuestras campiñas. No 
igon todavía más que una avanzada; 
g>ero los reclutadores han puesto ma-
nos á la obra y pronto recibiremos 
multitudes abigarradas, gentes de to-
idas las razas, de todos los colores, de 
todas las lenguas, religiones y mora-
lidades.» 
Y el articulista sel lamenta de que 
stodo en su país esté por hacer, en cr-
iden á una sana política de inmigra-
ción y ú Joq estatutos que reglamen-
ten la condición jurídica de los nue-
vos elementos que, al incorporaríío al 
¡cuerpo social de Francia, compromete-
rán el porvemir de la raza por la alte-
ración de las fuentes mismas de la aaá-
Sgre francesa y el régimen tradicional 
de la ipropiedad y de la agricultura, 
jque ha impedido, hasta ahora, la for-
toación del proletariado de los cam-
ipos, con su secuela de vagabundaje, 
nomadismo y salarios de hambre. A 
ifalta de acción oficial adecuada—agre-
pa dicho publicista—, algunos propie-
itarios han tomado la delantera trayen-
'do con sus propios recursos asalaria-
dos del extranjero y haciendo así en 
éste momento una experiencia decep-
cionadora. «Y téngase cuidado—ex-
jclama—, que las consecuencias pueden 
Ber trágicas.» 
A estas impresiones de los patronos 
ó contratistas franceses corresponden, 
sin duda, las que, por su parte, refle-
jan los obreros españoles que emigraron 
y han retornado luego en grupos com-
pactos, con quejas graves del compor-
tamiento de nuestros vecinos. Por ello, 
á la política francesa de inmigración 
debe atemperarse íielmente nuestra po-
lítica de emigración. 
Claro está que la mejor política de 
emigración sería la que la hiciera in-
necesaria, por dar adecuada ocupación 
á todos loa elementos aptos para el 
trabajo dentro del territorio propio, 
ó fuera de él, para fines nacionales; 
aspiración que no tiene nada de qui-
mérica en nuestro caso, dada la exten-
sión del suelo de que disponemos y 
visto lo mucho que está por hacer en 
cuanto á explotar riquezas naturales, 
mejorar é intensificar cultivos, am-
pliar y crear industrias, abrir camiinos, 
tender rieles é implantar los organis-
mos económicos necesarios de que ca-
recemos. , 
Pero, entretanto, el peligro del éxo-
do obrerista se agudiza y cada día se-
rá mayor por la presión de la crocien-
te necesidad de brazos que Francia 
expermenta. Y para, atajarlo, es in-
suficiente la acción del Gobierno; pre-
cisa también la acción social, y, más 
que todo, la de las mismas organiza-
ciones obreras. 
'Estas se hallan dirigidas, en Espa-
ña como en todas lai9 naciones, aunque 
en" cada una con distinta representa-
ción y mayor ó menor influjo, por una 
minoría inclinada á procedimientos 
revolucionarios, que desearían ver 
cristalizados en la huelga general, y 
por otra minoría, genuinamente obre-
ra, que actúa de contrapeso y como 
fuerza moderadora, ipor ser esencial-
mente pacífica y encuadrar sus pre-
tensiones en el orden estricto de las 
mejoras de clase. 
Entre esas dos minorías que se 
disputan la dirección de las masas po-
pulares, la primera pierde terreno allí 
dondê  los Sindicato© prosperan y el 
conocimiento de les problemas econó-
micos es más denso; y, por el contra-
rio, se sobrepone á la otra y domina 
fácilmente cuando faltan organiza i i ou 
y cultura en la población trabajadora. 
T̂ a. nrinoríial revolucionaria t o d o lo 
sacrifica á sus ideales disolventes. No 
hay para ella patriotismo, ni en rioor. 
compañerismo; á lo sumo enmaspara 
sus plañe? criando teme verlos frustra-
dos, en espera de la oportunidad desda-
da y ídeminre buscada. En las presen-
tes circunstancias, tan propicias al 
desarrollo de acritaciones obreras, ha 
de laborar sr'n descanso, aun sin soli-
citaciones extrañas y por impulso pro-
pio, pero seguramente apovada por 
elementos de fuera interes^doí! rn el 
npllares de hombres y debemos negár-
selos... 
RAMON DE OLASnOftOA. 
Prefetor de HacientJ» pubÜci en U Universidad de Deusfn. 
M . POINCARE 
REGALA UN E S T A N D A R T E 
fAL E N T R E G A R S E L E A L N U E V O R E G I -
M I E N T O D E C A B A L L E R I A , P R O N U N C I A 
U N D I S C U R S O 
SERVICIO TELECRÁEICO 
P A R I S 5 
¡ES presidente de l a r e p ú b l i c a , M . P o í n c a r ó , 
a c o m p a ñ a d o del presidente del Senado, del 
m i n i s t r o de la Guerra y de M . Jo f f r e , se 
t r a s l a d ó a l i r e n t e de ba ta l l a . M . P o i n c a r é 
b a regalado u n estandarte a i r eg imien to de 
n u e r a c r e a c i ó n de c a b a l l e r í a . 
Con este m o t i v o ei presidente d i r i g i ó á 
tas t ropas una a l o c u c i ó n , dioiendo que la ca-
b a l l e r í a francesa e s t á l lamada á rerulizur 
grandes bazaña9, h a l l á n d o s e impaciente por 
c u m p l i r la m i s i ó n reservada á esta arma, ba-
t i é n d o s e con h e r o í s m o po r l a p a t r i a , de la 
cual ha dicho rec ien i tement© el representan-
t e de u n p*iís n e u t r a l que no sólo i n sp i r a 
i k l m i r a c i ó n , sino c a r i ñ o . 
13 p r u d e n t e se ha t ras ladado r.i1 frcmte 
«leí Somme, donde el b a t a l l ó n de alpinos á 
que en t iempos p e r t e n e c i ó P o i n c a r é le r i n -
d i ó honores. 
El Cardenal A Imaraz, en peligro 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Vuelco tfel carruaje en qua viajaba. 
S A N T A N D E R 5 
E l omincintísiipio Cardenal A l m a r a z d i r i -
gfcise en canruajo desde «1 ho te l dlel balnea-
r i o de Caldas has ta d convento de Padree 
Dominicos , acomptjiñad'o de D . Lu¡tó Cas t i -
l l o , p rov i sor do l a a rch id iócesds de Sevi l la . 
A l rodar el v e h í c u l o por u n bache do la 
Carretera volcó, resu l tando iOoso ol lus t re 
Purpuradlo , qu© anduvo d e s p u é s á p ie el 
t r ayec to comprendido hasta el convenrt.o, 
donde p r e s i d i ó u n a solemne fiesta rel igiosa. 
S u a c o m p a ñ a n t e , el S r . Cas t i l lo , t a m b i é n 
r e s u l t ó , a f o r t u n a d a m f n t e , ileso. 
El Canadá enviará á Europa 
una Legión americana 
( SERVICIO TELFCnÍFICO 
L Y O N o (11 m.) 
lia* p«ríócIliiCK>9 oanadiLons*» amumeian. ofi-
Mahaeiute 'La fo rmac ión de urna leigión ame* 
tica.na que fcrraianí par te dlel 'nuevo ooa tm-
gonte de tropas que el CansuM so 'piPnpama a 
anviar á Europa . D icha haiÓJl i e c^m^von-
i r á exi lkis imonente dle oiudladiíttn.OtS dle los Eí-í-
taidbs miemigos que s© l i an alisifcai^o vn lun-
twioimerut-e em el ejércii'to cancwh'ciiiso^ para 
t o m a r iparte on 1#», fljnem M eniino^ea, ba jo 
banrlk^r.n i tío khi ailiadlos. 
E?te Cuerpo cxmiprmide 15.000 homibreí», v 
«nnq;ue ILegiM» á 2o.0í)0, la ^ Í̂JÁQ s-erá ooinis>-
^ ' t j j i ^ a camo div ia ión indletixnudáentte. 
EL DERECHO 
INTERNACIONAL CRISTIANO 
E L C O M I T E C A T O L I C O I T A L I A N O 
A C U E R D A L A C R E A C I O N D E U N A CA-
T E D R A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S R 
E l í ' a p i a h d enviado su B e n d i c i ó n aposta, 
hca á la C o m i s i ó n de las Semanas Sociales 
do F r a n c i a . 
Como consecuencia del cambio de impre-
siones habida ent re di escri tor ca tó l i co f r a n -
cóa Georgos Goyan y el c é l e b r e profesor i t a -
l i ano Tonio lo , el C o m i t é C a t ó l i c o i t a l i a n o h » 
aceptado, en su sesión ú l t i m a , una pro^o-
sioión de Toniolo , p a r a crear una c á t e d r a 
do Derecho i n t e rnadona j , conforme á los 
p r i n c i p i o s do ia c iv i l i z ac ión c r i s t i ana . 
-«> —— 
Un marino inglés desertor 
SERVICIO RADJOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 6 (0,30 m . ) 
Ii^s padres d é l mar inero i n g l é s Miohae l 
Wans , dado como m u e r t o á bordo deG «Inivin-
cible)» en la ibatalla 0$ Skugerak, recabieron 
detf rey y l a re ina una ca r t a de p é s a m e . 
A h o r a , el «Mor ra ng P o s t » comunica que 
el mencionado ipar inero fué hal lado en casa 
de sus podres, escondido, y quo en breve 
c o m p a r e c e r á ante el Consejo de Guerra, por 
el de l i t o de d e s e r c i ó n . 
Casement murió dentro 
de la Iglesia Católica 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 5 
Se asegura qíuo Casement, d u r a n t e los 
d í a s que estuvo preso, c o n s e r v ó l a esperanza 
de ¿ a r i n d u l t a d o . 
L o h a b r í a conseguido de no recibirse n o -
t i c ias de las oüonplLcacioneK de l a b r igada 
i r landosa p a r a avanzar sobre E g i p t o . L a 
v í s p e r a de1 d í a s e ñ a l a d o p a r a la e j ecuc ión 
c o m e n z ó el reo á mestrarse aba t ido y á des-
confiar del i ndu l to . 
Sc.rproi!iciió á sus carceleros que p i d i e r a 
fuese á verle u n sacerdote c a t ó l i c o . 
Casement h a b í a nacido y v i v i d o p r a t c s . 
t an t e . 
Amaes de quo llegase el sacerdote e sc r ib ió 
mucho. 
E n un c u a r t o de hora fué baut izado y con-
fesarlo, y r ec ib ió la E x t r e n m i n c i ó n . 
Do^ sacerdotes lo a c b m p a ñ a r e n hasta d 
cadalso. 
A les ve r s í cu los de l a l e t a n í a contestaba 
el r e o : 
— E l S e ñ o r tenga miser icord-a de m í . 
D u r a n t e la e j ecuc ión d e m o s t r ó mucha en-
tereza». 




—iBaroedana, con p l é t o r a de v ida y de ¡ri-
queza, no conoce eil reiposo nooharniego.. . 
Es to h a b í a n m e 'dicho á las pocas horas de 
l legar , y es exacto. 
L a hermosa urbe v ive en ilas sombras su 
intenso oosmqpoli t ismo, e n t r e g á n d o s e á los 
plaioeres s in ataduras morales, en un o r g i á s -
t i co y cot id iano f e s t í n . . . Esees el reiprobaib!© 
s e ñ u e l o que determina una copiosa i n m i g r a -
ción de gentes forasteras, de esas gentes que 
anubuü.an .por el mundo paseando sus vicios 
y su ((es|p7ín». 
E í genio comercial de los barcoi'oneses ha 
l o g m d o ves t i r á B a r o r f o m «en paans ién». Des-
nuda r l a e s t a r í a mejor dicho. . . Y esn, ipcl 'a^ 
ción flotante, derroiohona y bul languera es, 
s e g ú n dioen, nna m i n a de OT̂  p ^ r a JB Parce-
loaia, que traibaja y se p e e r.o t t in^pran^ . 
QaSaá 16 sea; po ro eil roonirso nd en I íc:t5 
ná cRtá á l a a l t u r a do este ^rram nueblo, eve 
por otros caminos m á s honrados d e m o s t r ó 
que spbp eío^randerv^rse. 
P e r c p o n a de noche «e s i ln ica» en E s r a ñ a . 
A. illas dos. á ilas cuatro dle í á madmiq;r. rla, ca-
lles y paseos rebosan gente ; todo á toda 
l u z ; en m n r r b a los t r a n v í a s ; de Tuar en par 
abiVr+ns centenares de t iendas, de ca fés , de 
t ep t r i l lo s y de «tun>is»; y es curioso eneon-
•brcr.8ie de manos á boca rcluqueri'5?? Im'osí-
simas dorufo los (pprromr'anoR se ra^nr- 'n y 
se b i s t r o n f-il calzado, cual si lias diez de la. 
m a ñ a n a fuesen. 
E n cí borizento p r í s va surT^'e-rno y va 
aK^entuíndoce la bir, trémuíli d^ los sin.an<'-<-e-
res a í r e s t o a r s . . . Eil h e r v í r'ero humano que a n i -
m a 1as! roas se iurten^ficn e n i o r r v ^ m á s a ú n . 
Los «TPUS'c-hplbi y TOA CSWWMM, les s&ifYll&i '1e 
baile v las ca-sas (*e jueioro, tas m i l v nnV mí ín -
f^-Mns con m i l v niiS caretas dr^e^en^w lanzan 
fiil ar.rovo toda rma. m-'ichednini^Tp de páóÍOT^ 
al aiire IJibre. «ni (fbares» y trbaipim, esa o r g í a 
ma^r^a. r-'fn id'Viue p a r a 1^ IWno- 'a i pa ra 
la. Hoenria no* para eü! (frei'b'smo» m á s estu-
el ((roaíit-mon) m^s rntopéndo. 
T rono de la zolocha m á s viT son los auto-
m)óvi''es de mási l u j o . P r o s t í b u l o s ambulantes, 
los cfvb'Ps q ü e pasan ipor las Ramibrias entre 
e1 ig r i t e r ío y &\ b o d r r r i o de los oue los ocu-
pan. Y e n las aceras y en las sillas de jos 
prseos, y en el i n t e r i o r de muohasi casas c é n -
t r icas cuyos balcones hanse convert ido en 
reclamo carn^d. un lil^o: wna je en p'eno des-
boque nos inroide. po r sus Garaddeasj i n t e n t a r 
s iquiera a iboce tá r io . . . 
i Son lamentables estas noebes de la bella 
efudad del i f e d i t e r r á n e o ! Es un laminaron en 
Jia. hermosa Parce'cna de Ganda, •rn l a urbe 
owta., emprpndedora, moderna y r i ca por su 
prcr>io esfuerzo. 
Y m á s doloroso a ú n resulta ese absurdo im_ 
p ^ r í o del ((í.rviobe», del t a h ú r y de la oeles-
t i n a , si se t iene en cuenta que í í p a « W o ra-
tpDón, .por su temperamento y roer su euCltura, 
«mo os u n v i c io so i . sino un «envic i í 'dn». j N i 
031 bfiCÍ^i en l a csille v e r é i s n i de u n cr imon 
de «igruaioeza» s e r á acusado u n c a t a l á n ! Y ello 
asom/bra. 
^Stvbe usted lo qxie es e l « r e e p ó n » ? 
-—'•, r- .-yiii á r o n r a e unos amigros. 
Y n m i reT^uosta níVTativa a ñ r d i e r o T i : 
—Es 'la cena QPftofotiai de úTtima hora . . . 
EB frefírrsón» t r a d i H o n a l cóncaste en una 
enasPadla de bacalao crudo, r i m i c n t o ' v ceh,>. 
11a, con un buen w.so de v i n o de l P r i o r a t o 
ó de cprvéétt de3 pafa. 
Poro á este &̂ SCtf>Áiari í̂ e qned'.a só.1o e<' nom-
Ibre lia taayatfa do vieoe*. v ^e sn Iniimil V 
y iT>er,n1;ar orÍ0«rt se ba éleí"a^0 6 galante 
comi'i'ena.. entre humo de (tá.-ruilas imíperiale"» 
v r^irmrrKas vle fnh.',mpa¡Tnei)... 
E l ( (T 'wpón» es un s ímbolo de las or7:,is 
tiene: nenbes barco.1 OITI^OS. V psn? DCK^n f.̂ c 
X>Teflnir.nn. s e r ' r i ifaciQfM UU UHKS f̂lW Joi 
AWnttHta.wntd de PotveTnria. tifwti mv1 Ju~nq 
d'^TÍo^K rnara iWS iwbres*.. Tres m;1 duros di?-
rio«! que ^To-nt izan n^a tn^íAiajrn'o v una 
jj-pn-rT^T,, fierpuRtna en I M putor'̂ Mrlea. 
: 0".-< , rpc^«<Ti , pa ra los pobres! ¡ O h , 
maiTuífico ((resop>ón))!... 
C U R R O V A R G A S 
Barcelona, Agosto 1916. 
Los Imperios centrales pueden 
esperar la decisión de Rumania 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P O L A ' 5 (9 m . ) . 
Los p e r i ó d i c o s , oomentáimd'o la .siituacióm 
p d í t i c a de Rumania , e s t á n de aiouerdb en 
aifirmar que la(M potoncife/fj laenitnailes, en v i s ta 
dle s u s i t u a c i ó n p o l í t i c a y miijitar,. pueden 
esiperar coa entera coiifiaiazia La dierfí.stóa db 
Rumianjia. 
E l <(Neue V i e n e r T a g o b l a t t » dice que las 
potencaas c e n t n í les, ocano se oamprende fá-
c i lmente , 0'b.scrvani dci die ihaioe t iempo con 
fmmt i n t e r é ü i e l d e s a r r o l l o de la s i t u a c i ó n en 
E.uma'T!;ia, y , como •sim diudia a lguna, esta 
Ritemción no eisitaíba ¿ledicaidla úraii&aimeinte á 
u n po-sáblle cambio d í i p l c m á t i co, sino q u e t am-
b i é n t omia r í a tedas kls. medócllais q-uo \§ si-
t ú a ión siugíriel Oí. m n a c i ó n e^jera t r a n -
q u i l amonte la, dtedstiióin rumana , die-aindó quo 
esta n a c i ó n y sus hembres de Estado, în. 
luífluesiioia ex te r i c r f l g u n a , tomen l a nesolut 
c ión qiue oream m á e favorable para e l biem 
do IUU p a í s . 
Para los ferroviarios católicos 
Su::<'¡pcicri nacional. 
Pesetas. 
• Suma an te r io r 1.337 
S e ñ o r e s marqueses de L . G 50 
U n of ic ia l de C a b a l l e r í a 25 
T o t a l . 1.412 
CONVENIO RUSOJAPONES 
SERVICIO TEI-ECRÁFICO 
L O N C H E S 6 
IKioo l a Agencd» U c u t e r qme, comió eon-
eiecuenda < M Coavenio m o j a j ] x > n é s , Eusiia 
veiKÜe a l J ^ p ó n la. mitad menkfiocmaji de la 
v í a f é r r e a de K a r b i n á Changhum, hasta la 
orLlla isquiiettdia del Sumgairis^ curso dte agua 
ouvo excliusi^'o dlereiciho <ih niaveg:í;OÍón redar-
maibatn les rusefe). 
ücisirlle e l Tratadlo de Porsrncuth exi if t ía u n 
(•(-•íii; i.'> c-ut-e n;t ,-<-s f a í ^ R . y.-.r tau-a db 
las re^rodírrv/'icr.eM i-u^i?.»; pero en eJ Tra tadb 
de ahora., los rusos reconocen a l J a p ó n el 
pleno dlereioho á r o v e g a r en la p a i t e del 
Sun^arLs, coiniprend^dla en t r e K i l i n y Patuiua. 
Es to aicaiier-lio. f r u t o de! Tra tado msoia- io-
n é s , es tostianonio d é l a g r a t i t u d dle Bxkút, 
por ' l a aiyuf',a que ha .recibido < M J a p ó n 
« n l a (preseubo g u e i r a . :\ 
COMBATE AEREO SOBRE EL SOMME 
LOS ALEMANES DERRIBAN DOS BIPLANOS 
ENEMIGOS 
LOS RUSOS SON DESALOJADOS DE LA LINEA 
D E L FERROCARRIL SARNY-KOWEL 
Í N A M A R C A H A V E N D I D O L A S A N T I L L A S 
— — D a cuenta el comunicado de Londres de que los ingleses tomaron, al Norte de Pozieres, un 
sistema de trincheras alemanas de l a segunda linca. E l radiograma de París confiesa míe en un ataque en 
e l bosque de Youx Chapitre los germanos llegaron á tomar algunas elementos de trinchera* enemigas. Lo» 
alemanes lian rechazado, con pérdidas, á ingleses y fmueeses; éstos dejaron 668 prisioneros en el sect&r de 
Fleury. Las lu-chas al Norte del Sovnine se han extendido á un frente manjar (comunicado a lemán) . 
R U ^ I A . — U n radiografía de Poldhu dice que continúa la lucha al Sur de Brody, y que los austroalem&nes 
fueron rechazados p o r los rusos. Estos tuvieron que retirarse al Sudoeste d-e Kut i j . De París añaden oficial-
m&nte que los moscovitas evacuaron el pueblo de Kariadha-Miriuskaia, replegándose hacia el Este. E l Cuartel 
General alemán amineia que los r u s o S que habían vadeado el Seretts tuvieren que replegarse ante un ataque 
austroalemán, y que tropas moscovitas que intentaban repagar el Dwina fueron contenidm. E n los Cárpatos 
han sido hechos prisioneros 325 rusos. Estos han sido totalmente desalojadas de la línea del ferrocarrii da 
Sorny Kmoel (comxini-cada austríaco). 
I T \ T . I A . — E l .parte oficial de Roma señala c&mhates de artillería en el Trentino y en el Alto But, y dics 
que los italianos lian emprendido un ataque al Ente de Monfalcone. E n el Isonzo (comuiñcado de Pola) hatg 
entablado un combate de artillería. 
T U R Q U I A . — L o s rusos avanzan en la región de Tiflis, hahiendo rechazado á los turcos en K y j i . E n Egipto,. 
fuerzas otomanas atacaron las posiciones enemigas de Romani, fracasando (radiograma de Poldhu). 
M A R Y A I R E . — A l Oeste de Raszowk, un aviador austríaco abatió mu biplano ruso. L a estaMón de Bass& 
no fué bombardeada por los austriacos, y por los italianos, la de Nabresina. Una escuadrilla inglesa arrojó 
hombas sobre el aeródromo de Saint Denis y los depositas de Míerelkerki; uno de los aviones fué derribado* 
E n l-a región d-el Somme se libró un combate aéreo; los alemanes - derribaron das biplanos enemigos* 
A n t e todo salvemos dios erratas^ que n i yo 
mo p a s é l a v ida e u a r t i l l a n d o (no sé qUé r e r á 
eso), como me hic-eron decir ayer, «¿no m o r . 
t i l l a n d e ( t r a ba j a ndo ) , n i , que yo sepa, hubo 
n i n g ú n f a r a ó n que se l l amara A m a r i s , s ino 
Anjasds. Y ahera a l g rano . 
E N 0 Ü o 3 D £ N T E 
E n pocas palabras puede resumirse l o que 
en. todos los frentes ocurre. E n F r a n c i a los 
ingleses c o n t i n ú a a bombardenndo in tensa . 
nteái té en t re el aaux^w dé .\iucre v e l Somme. 
Y a d v e r t i r é á aq-uéll'.^ eme- siguen con in t e -
r é s esta lucha sobre \m m á p n y que no sepan 
a i lemán que, aunque es la lercena vez que 
en la t r a d u o e n ó n de! . ' radiograma de B e r l í n 
á cón t i c iuao ión de Ancre c i t a n á Bach, no se 
u .'!rvte.ii c-n buscar t a l p u n t o . B a d i es, en 
el'amáín, a r royo , y al de A n c r e se refiorc-n. 
E n l a o r i l l a derecha del Mosa, forcejeo ent re 
loe beligerantes, q ü e hace que Th iauruon t y 





de .os franceses como de les alomanes. U n 
av iador que es tuviera volando soijre las ! í -
n m s de Ü c c i d e n i e , á una a l t u r a de ti'es ó 
cua t ro k i l ó m e t r o s , desde hace d í a s no ob-
s e r v a r í a , en r ea l i dad , v a r i a c i ó n a lguna en 
dichas l í n e a s . S in embarigo, s i n embargo. . . 
O g a m o s á Le Temps, que p a r e c í a que se 
h a b í a oiimoindi.ido y vuelve á las andiadas. 
ctEs m u y importante que el efnt-rr.igo r e t r o -
cedía.» ¡ P r o f u n d a reflexión! E j x i t u n t ! , que 
d cen» nuestres vecinos los franceses. L o malo 
es que el que d ió u n paso a t r á s en F l e u r y 
lo ha vuel to á dar e n sent ido tpues to , y 
esto es m u y posible que ya Le Temps no lo 
considere impcr tan t i? , po"que hemos quedado, 
con los p e r i ó d i c o s al iadco. que cuando a v a n -
zan, bis emem'gos de los Imper ios centrales 
t i ene ¿ m p o r t a n c i a la conquis ta de t e r r i t o r i o ; 
ornando permanecen a q u é l l o s quietos, no dím-
p o r t a : de lo que se trata no es de cenques-
t a r terrcino, srmo de amiquiJar all e^emir^o, 
y cuando retroceden, como desde Febrero 
a c á en V o r d u n , i m p o r t a menos: lo que se 
desea es que el adversar io se dcagnste, y 
t a n t o m á s pe d ieqgas tá rá cuanto m á s avance. 
L a paralvTnción, en general , de l a ofenciva 
de los aliadas en Occidente, y el nuevo des-
embarco de fuerzas rusas en Bres t , bien 
las claras pregona que en F.remcna se han 
embebido y a en las l í n e a s las ú l t i m a s r e ^ -
vas. y como, p o r otra pa r te , kr* iuTrleses 
no obt ienen do su ofensiva u n resul tado que 
e s t é eai .armnnBa con su langa preparación, 
hay que pencar una vez m á s que no es en 
O i V d e n t e , al menos po r ahora, donde pue-
den esperarse tiriainifos tales q i ie b a c á n vis-
l u m b r a r l a paz. que á su vez los ademanes 
teniendo que latender a l ' f r o n t e o r b i t a l t a m -
b i é n , baptante h a r á n sr m á s t a rde ó m á s t e m -
p r a n o lle-zan á V e r i n í i p- ' ra conseguir y a 
só lo u n ofecto mora l tanto menor cuan to 
m á s tLemno tardem en epederarse de esa p la-
za, y s i conmguen detener l a ofm.r iva b e r é -
ber . Á & h é , r ^ g r a , anami ta , canadr'en^e. P11"-
trnl-'ania, i n d i a . . . TU r a . franeoinglesa «n Oc-
c i u e n t é . de SCjibr̂  ba ib rán hecho, nu© n o es 
flf>ia t a r e a l& de ba t i r se cen mediia huma-
n.'d.nd v t ener la á r aya . 
E N O R I E N T E 
L a i m p o r t a n c i a que t i ene el mando l o dc-
muositra (por c i t a r u n ejemplo) el que en l a 
c a m p a ñ a de 1B13, a l l í donde los generales 
n a p o l e ó n i c o s eram deirotados, ol emperador 
o b t e n í a tmiunfos, y sus cai.om.'gos, bien pren-
to, po r loe efectos que s e n t í a n , se daban 
cuen ta de que la d i r e c c i ó n do las t ropas ha-
b í a pasado á otras, manos. ¿ Y q u é ? , dice m i 
e n r r n ñ a b l e amigo L e Temps. ¿ Q n ó in-por ta 
OÚe l i a \an , en<';'.rgado de l a dároocr'ón de t o -
doo l e s ' e j é r o i t o s de Or i en t e á H i n d e r b u r g ? 
« P o r grande que sea su v a l ó r , es insuf ic ien-
te , porque sin BÓldiidós no hay e5tratorr:a 
pos -b le .» Loa msoo hacen una roverene-'a en 
Koüal de agradec imiento , porque es el caso 
c¡ue, aunque p o r lo v i s to combaten con t r a 
faaiíjafiimafi, no Icgram avanzar. NueTamente 
h a n l u d i a d o em la. cuerda d e l a rco que e l 
Stochod forma aí Noroeste de L u z k , en t re 
Siitowiczo y Wie'xck (oni l la izquiierda ded 
Stochod) y en otros puntos de l a conocida l í -
nea que vengo mostnaindo a l deotor desde 
hace d í a s , aiémdo rechazados e n todas p a r -
tes ; y aunque i h a b r á quien haya tomado t i l a 
a l saber po r les rusos que é s tos h a b í a n des^ 
bordado el a ¿a derecha del e j é r e r t o de B o t h -
mer, sá no se han t r anqu i l i z ado con lo que 
ayer les d i j e , pueden r o - p i r a r fuer te a l leer 
el r a d i o g r a m a de B e r l í n : ( ( E j é r c i t o del ge . 
ne ra l conde de B o t h m e r . — N i n g ú n aconteci-
mriento d i^no de m e n c i ó n » , y « jcabar do eere-
narse con lo que a f i r m a el r a i d ü c g r a m a d é 
V i e n a : o E l enemigo se m a n t u v o qu ie to ol 
d í a de ayer, seguramente á causa de sus 
p é r d i d a s i m p o r t e r n t e s . . . » B i e n ; ¿ y q u é v a á 
hacer H i h d e n b u r g ? . . . Porque preguntas de 
e^te es t i lo l lueven sobre m í á d':iariio. L o que 
h a r á , Dúos Ib s a b r á ; lo quo p e n s a r á , n o es 
düfícál p re sumi r lo , y ptiesto que de Londres 
t e l e g r a f í a n que á i n s t i g a c i ó n del nuevo ge-
n e r a l í s i m o , H ind ienburg , se va á emprender 
u n a g r a n ofecusáva en eil f rente aniso, t en ien-
do por ob je t ivo San Petersburgo, m m o s á 
suponer todo lo c o n t r a r i o , y llevamos camino 
Je acertar , que en el secreto do los opera-
ciones que piensen ejecutarse e s t á pa r t e de 
su é x i t o , y hay que ser m u y c á n d d o p a r a 
suponer que los ab-manes vayan á par t ienpar 
á nad ie sus p r o p ó s i t o s . H . indenburg no h a r á 
sino lo que l a guerna- le impone que h a g a : 
t ra /^adar todas tas re&eirvaí, de que disponcra 
al SuV del r í o Pniinet, m a n t e c r i é n d o s e i la 
defensiva desdo R i g a hasta dicho r í o , que a l 
Sttr del mismo es donde los rusos vienen 
BUS mayores n ú c l e o s : donde han obtenido 
sus t r ' u i i f o s ; donde hay que t r a t a r de amu. 
Lar é s tos con la reocxnqtrsta del t e r r eno per-
d i d o ; donde hay que sujetar á R u m a n a con 
los clavos de i a neutra i l i dad, h a c i é n d o l e ver 
quo d is tan mucho los Imper ios centrales de 
estar agotados; donde el c l ima, aunque t r í o , 
p e r T u i t i r á operar en el inrv'erno al N o r t e y 
en las p rox imidades de la f r o n t e r a rumana , 
y donde, por fin, sá oonsrigu-'ieirian los austro-
h i í n g a r o a l e m a n e s avanzar buscando las oos_ 
i tas del mar No(Tro ( v é a s e el croquis 1 ) , l o -
j g r a r í a n á la p a r detener lia ofensiva rusa 
i en A s i a ; pues, como ya d i j e hace niucho 
j t i e m p o , marebaindo en l á d i r e c c i ó n ind icada 
I po r la flecha, anite l a amenaza de ver cor-
. tadas sus oomunicaciornes con el i n t e r i o r de 
! su p a í s , t e n d r í a n los rusos que ret roceder . 
¡ Como se ve en el croquis 1, camino del gol fo 
de A l e j a n d r e t a parece que van , ideal que 
hace muchos a ñ o s acaricran, y p a r a , e v i t a r 
que t u v i e r a n l i b ro sal ida a l i v l c d i t . n - í n e o 
se ir-stalnron los ingleses en la 'sla de C h i -
pre . Si a l fin oonsiguieran l legar los mosco-
v i t a s á A le j and re t a , no solamente los turcos 
B u f r i r í a n las consecuencias de ese avance, 
simo que los alemanes v e r í a n agostado en 
flor el f e r r o c a r r i l s o ñ a d o de B e r l í n á B a g -
dad Tnrigen, acaso, de esta g u e r r a ) , y pe r 
a ñ a d i d u r a q u e d a r í a n anuladas ea g ran p a r -
t e las ventajas obtenida^ a l de r ro t a r a Ser-
i vi.a, puesto que l a v a l l a r o t a en esta na-
• c i ó n a p a r e c í a de nuevo entre Prebisonda y 
I A l e j a n d r e t a , y , por fin, h a b r í a q"e r e n u n -
| c ia r p e r secuta stitulopUm á 'a e x p e d i c i ó n 
oumpl ida queda l a promesa. Con. i n i r a r e| 
^gráf ico 2 huelgan .Lús comentar ios . Lo* haxJi 
el ¡lector menos versado en c u e s t i ó n : » m i l i -
tares. M i empecatada p l u m a es una santa , 
comparadla oon m i empecatado l á p i z . N o 
aon. las pa labras las que d u e l e n ; lo que ea» 
cuece es l a verdad que los g rá f i cos destilan^ 
Y hago m u t i s p a r a m e d i t a r ajeerca de lo 
b á r b a r o s que somos, que aplaucli&nos cuande 
m a t a n á u n t o r o y no sabemos, como en 
I n g l a t e r r a han hendió al1 ahorcar á Caso, 
men'b, j u n t a r das manos en. u n apio/uso. (Te -
legrama de Londres , pub l icado en el A B £7 
de ayer . ) N o , n o somos oivi l iaadoe. Cuando 
l a ley se aumple dejamos u n a o r a c i ó n y u n a 
flor sobre e l m u e r t o . RajnoLedades. H a y q u a 
ap l aud i r . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de «fcla crómica,)? 
P R O C U R E S E E N SUS COMIDAS 
AGUA BE V i m V l O A 
L A M A S RICA EN LIT!NA 
. . . . . r '~cnbr¿ s * t / T tfot '*"* 
á E g i p t o . M i e n t r a s que l a amenaza s iquiera 
de l a t a l e x p e d i c i ó n exista, los ingleses t e n -
d r á n que tenor fuerzas j u n t o al canal de 
B w m ; a l desaparecer, p o d r í a n l l e v a r í a s á 
ot ros teatros de operaciones. Y pue.^o que 
los turcos han asomado por GtoüUia. para 
Ayudar á Jo» a u s t r o b ú n g a r o a l e i n a m i s , \ : n o 
e s t á n é s t o s obligados, á su vez, á reconquis-
t a r A r m e n i a a l Nordeste del mar Negro? .. 
Marchando , pues, en la direcciSn ind icada 
por l a flecha, se puedo, pues, -r por a t ú n 
y á ver a l d u q u e : servir los intereses de loa 
aus í t i robúnga i roa lemanes y no o l v ; d \ r I.JS de 
los turcos. ¿ E s t á claro por q u é pienso quo 
H i n d e n b u r g i n t e n t a r á l l eva r el cen t ro de 
gravedad de i a gue r r a a l Sur ne Rusia? . . . 
¿ L o l o g r a r á ? . . . ¡ S i y o supiera responder n o 
a n d a r í a emborronando c u a r t i l l a s ! 
E M L A FRONTERA / 
AUSTRO I T A L I A N A 
P r o m e t í ayer u n croquis p a r a que se vea 
c u á l es, aproximadamente , la pos i c ión ac tua l 
do la. l í noa om eSte tceaij-^ A» Tparaoume^ s» 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 6 
Comunicado o f i c i a l : 
Sobre e l f rente de l T r e n t i n o se s e ñ a i l a a 
aKX'ioues persistentes db las artillcríafc» eauev 
Dtn¿¿y&, /scibre tocio e n t r o el/ A d í g i o y «4 
P a á u b i o . 
Se a d v i r t i ó que e l adversar io emplea g ra -
nadas l i ao rknógenas . 
Sobre e l uio i t e Cimone c o n t i n ú a níueetara 
p r e s i ó n , ter.uiier lo á amp l i a r nues t ra o o u p ^ 
c i ó n , aj N o r t é de la cumbre . 
E¿ encanigo opono una pe r t i naz resisten», 
cia. E n e l d í a de ayer a r r o j ó t a m b i é n d<j« 
cantraatajqu.es violentos , que f n a m n fácuime»» 
t e rcchaizados. 
E n pequeñotei c o m í x i t e s fvobre laei peod ie r» 
tes de Z.eillenikciffel, en ed e i t o Bui t , tooi:*-
mos u n a ve in tena de prisiionero©. 
E n e l a l t o de Dogpa ( E e i l a ) , e l t i r o u e 
b a t e r í a s enemigas p e r j u d i c ó á «Jigttna® c » 
•sas, haciendo algunas víctámakl «Q ia pobla-
c i ó n . 
Sobre el Carso, nuevstras t r c f j s empren^a^ 
ron ayer u n vigoroso «taqrtíe l a zone a i 
Este 'de MoníaiSoone, y t o m a r a n 145 p r i s io -
veaxti, en t re los cuales, cua t ro afioiales. 
SERVICIO RADIOTELEGR^FICC 
P O L A 5 (8 m.) 
Jú ren t e i t a l i a n o . — N o ha cambiado l a « -
t u a c i ó u . E n vano" -ett . res del f ren te del 
Isonzo d e m o t r ó «¡yfer l a a r t i l l e r í a enemiga 
bastante a r t i v i d a d 
P E T y ü q y Í A • / . [ 
SERVICIO RADIOTEUEGRÁFXO 
P O L D H U 6 (11,30 a.) ' 
A i Oeste de KiaJfkit, en l a ipogión de TL-
fl?>\. nues t ra i í . üxxpaig aivainaairan de nuevo 
algunos k i l ó m e t r o s . 
F u é rechazado u n ataque tuínoo e n l a r e -
g i ó n de K y g i . * * * 
P O L I > H U 5 (11,30 n . ) 
E l j e fe de lag fuerzas que ofperaai en 
E g i p t o anuncia que desdle k « d(,oe de l a nev 
che diel 3 de Agosto fuerzas turcas , calcu-
ladas en 14.000 hambrefci, a tacan n u e s t r a » 
¡posidomes, cerca de R o m a n i , a l Es te de P o r t 
Said, en f r en t e de siete á ocho m i l l a s . A i 
oscurecer de ayer, los ataques n o haibíain be-
d i o melLa en nuestrato j»osi dones fort i f ica^ 
das\, mien t ras que en el tíarjeo N o r t e la l u -
cha nos- es favorable, habiendo cap turado 
dte 400 á 500 ipaisioneros. 
Los buques de gueina cooperaran efioaa» 
mente desde l a b a h í a de T i n o . 
—— o — *-* 
Un barco inglés torpedeado 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 5 
Comunican de la costa o r i en t a l que aye* 
l legó á puer to un barco mercante i n g l é s con-
sidorablemente averiado, oon g r a n n ú m e r o 
do perforacionea, deshecho uno do sus botes 
salvavidas y una g r a n abe r tu ra en la p roa . 
E l horco h a b í a sido c a ñ o n e a d o el j u e v e » 
en el mar del N o r t e p o r un submar ino ale» 
m á n , s i rv iendo de b í a n c o du ran te Aó m i n n -
tos á los callones enemigos, que d i spa ra ron 
sin previo a"iso; pudo escapar á g r a n velo-
c idad, describiendo grandes curvas, y el sub-
mar ino , probabilemente, t u v o que abandona^ 
la caza por haber consumido todas sus ur?' 
« io ionea . 
Vonáhgo 6 < k 'Agbsh de 1916l D E B A T E M A U t d U . Año V I , Núm. 1,73) 
XOS RUSOS EYACÜAÍI 
M P U E B L O 
. o 
EN. LA' L I N E A SAJINT-KOWEL 
NO H A Y MmüOVITAíJ 
o 
C O N T I N U A L A L U C H A A L S U R 
I > E B l l O D Y 
S E R V i a O TEl-ECRÁFICO 
P E T i l O G R A D O 5 
j Ofioial: , 
Comunicado de da t a rde . 
F r o n t e Occidenta l . 
E n t r e Stochod, en l a r cg idn de Liolces-
tfioff, naestras tTO])íis pasaron á 3a o r i l l a ' 
•ttquierda y ocuparom uxua sei'ie de a l tu ra s 
las que se oonsofidaroin. 
E n e l río Slovok, afluente inqniedo de l . 
Btoolwxl, nuestras t ropas, d e s p u é s de u n 
combate, se a«proxiniaroin á las c e r c a n í a s del 
r ío , c u t r a b l á r u l o s e nn-a Incl ia desesperada pop 
i a poses ión ckJ puebJo de V o d ; h a M i i r i u s -
k a i a , e n t a b l á n d o s e luob'asi á la bayoneta en 
los calles dol p i t ab ío , que pasaba r e p e i da-
mente de t i n a » á o t ras manos, pero quedan-
do fimalaueatc en ^rnestro poder, resu i tando 
©stéa-.iies todoa las u l te r iores t en ta t ivas del 
enemigo pa ra desalojarnos del pueblo, siendo 
I rechazados hasta la o r i l l a del r í o S t a v o k ; h i -
cimos prisioneros á unos 600 alemanes y 
cogimos doce araotral lsdoraa. 
E n el resto del f ren te fuego de f u s i l e r í a 
h a b i t u a l . 
E n di f rente de l C á u c a e o mada i i n p o r t a n t e 
que s e ñ a l a r . 
P E T E O G R A B O 5 | 
Comunicado de la, noche . 
F r e n t e oocidontaL 
E n ¡ías. ooroanífu'* de K e r i d k a - M i r i n s k a i a , 
que fo rma u n saKente e n las posiciones d d 
río Stochod, ha hab ido v io len to atnquo d u -
r a n t e t oda l a nouhe. E l ©neanigo d e s b o r d ó e l 
pueblo por t res lados, y d ió srájesivos con-
t raa taques que rechazamos, teniendo que 
evacuar el pueblo á ¡Tas tres de l a madruga-
d a y replegamos 500, á 600 pasos m á s a l 
Ewte. 
Al Sur de B r e a y , en l a l í n e a fluviaiT de 
Ga iborovka y d e l Sereth , las t ropas de Sa-
k h a r o f f l i b r a r a n encaa -n ízado combate ; h i -
c ieron 1.300 pr is ioneros. 
E n B r o d y f u é m u e r t o pop la e x p l o s i ó n de 
« s h r a p n e l l s » e l c a p e l l á n oastreiiso Dus-
g íensky . \ 
SERVIQO RADIOTELEGRÁFICO 
T O L A 5 (8 m. ) ' 
jEn el Stochod f r a c a s ó a ^ r por l a m a ñ a a i a 
n n fuer te ataque ruso. Por l a t a rde , los TU-
BOS, en u n nuevo asalto, l og ra ron p e ü c L r a J 
•en nuestras l í n e a s , ocrea de .Rudka . 
tp v 9 
P O L A 5 (8 m . ) 
Comunicado o f i c i a l : 
F r e n t e ruso.—AJ5 Oeste ddt M o l d a v a supe-
rior y en eí sector de l a Czarry-Czerenosi , 
en el ala derecha do las t ropas a l mando 
•del i i rvMduquc Carlos I^nancisoo j o t é , se cl'-s-
« r r o l l a r o n nuevos combates favorables pa ra 
ftiuec-itros so ldados . 'En e l cen t ro y en e l ala 
i zqu ie rda de este f r en te no ha habido acon-
tec imieutos de i m p o r t a n c i a . 
E l enemigo a t a c ó nuestras posiciones, cer-
ca do Czalozo, siendo rochazado, contiruiani-
d o los combates en el f ren te del e j é r c i t o a l 
m a n d o del general V e n SerzJtj-atnBky; nues-
t ros soldados, en u n a taq^g á l a bayoneta, 
rechazaron una t e n t a t i v a de avance dol ene-
aiigo. 
$ * « 
P A R I S ( T o r r e E r f f e l ) 5 (3,30 t.> 
F r o n t e oocidcntail'..—En los aülrededores de 
¡ K e r f d k a - M i r í n s k a i a , que fo rma u n saliente 
« n las posiciones del río Staroe, se 'ha l i b r a -
do , du ran t e l a iioohe, u n combato enearni -
« a d o . E l enemigo, dd&bordaudo en> este pue-
TbCo por tres puntos , l anzó contraataques 
sucesivos. D e s p u é s de haber rechazado var ios , 
jbuvimos que evacuar el pueblo hacia las tres 
¡de la m a ñ a n a 3' replegarnos á 500 ó 600 pa-
gos m á s hacia el Este . 
A l Sur de B r o d y , sobre l a l í n e a de los ríos 
G r a b o r k a y Sereth , las t ropas de! general 
Sakharos l i b r a n u n combato « n c a r n i z a d o ; 
l i a n hecho m i l trescientos pris ioneros. E n 
ÍBrody l a e x p l o s i ó n de u n s l r rapncl l do grue-
so cal ibre ha matado a l c a p e l l á n del r e g i -
a i o n l o , Duspcnsky. 
* * « 
P O L A 6 ( 8 ' m . ) 
Algunos batal lones austroalemanes y oon-
t ingentes de 0« l e g i ó n polaca desalojaron 
p o r completo al enemigo a l Sur del ferroca-
r r i l Sa rny -Kove l . Las t ropas do l general 
F a t h con tuv ie ron u n fuer te ataque ruso, 
P O L D H U 6 (11,30 n . ) 
E l comunicado oficial ruso do 'esta t a rdo 
jBnumcia que ÍJ S u r do Brodr? segué l a oibs-
t i n a d a lucha en el río Sereth. 
E l én ero i ero icont r a a t a c ó var ias veces & 
nuestros destacamentos, que h a b í a n cruza-
¿0 la o r i l l a derecha del río en l a r e g i ó n de 
J ' é n i a k i chis to l ay . 
Fracasaron todos es£oe contraataques, y 
l í n ostras t ropas se consolidaron en la^ p o . 
^iciones capturadas . 
E n la r e g i ó n de l r í o B i e l y Tcheromoch, 
Sil Sudeste de K u t y , fuerzas enemigas, que 
« u m a b a n casi u n a «í lv is ioñ. a tacaron á u n 
. p e q u e ñ o destacamento de i n f a n t e r í a rusa, 
que ocupaba los pasos á e l a m o n t a ñ a , o b l i - -
c a n d ó l e á • r e íT ra r se á una co r t a d is tanc ia 
hac ia el Nordeste . 
, tfc ift % 
Ñ A U E N 6 (11 n . ) 
Tea t ro de Ta gue r r a .—Fren te de H i n d e n -
i f ra rg .—Fueron f rus t radas las t en ta t ivas de 
los rnsoa para c ruzar e l D w i n a , cerca de 
iJDwpten. 
E l n ú m e r o do pris ioneros hechos en RucL 
£ a M i r y n s k a asciendo á 561. 
E n el Sereth, a l Noroeste de Salosze, fue-
r o n rechazados varioa ataques tínomigos. 
Los rusos, que h a b í a n cruzado e l Sereth, 
¡ f o r Hatysoze, t u v i e r o n que ceder an te 
tjxu estro cont raa taque . 
E n Miedzygo ry y Czystotady, e l enemi-
g o «e sostiene a ú n ein l a o r i l l a Sur . 
F r e n t e del general a rch iduque Carlos. 
E n los victoriosos combates sostenidas en ios 
C : í r e a t o s han sido hechos, hasta ahora, 32o 
prisioaioros rusos y oogidlos dos c a ñ o n e s . 
m 
Una orden secreta de los ingleses 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
[ Ñ A U E N 5 
,' Los alemanes so l i a n posesioaiaudo de una 
vjrden secu-eta ingilesa, que d i ce : « O f i d n a del 
ivicealimiranfc, Pet^rhead, 5 de J u l i o do 1916. 
E n Jo sucesivo no d o b o r á n tmaerse m á s bar-
cos pesqueros holandeses á Peterl iead. F i r -
mado C. H . Skiijpson, v icealmirante , tenien-
Ite C. A s q u i t h , í l o tma l l , reserva de M a r i n a 
I t H . M . T o r p e d e r o » , «Onwiard«. Es ta orden 
Secreta demuestra que los ingleses ordena-
í o n al pi- indpio Ta d e t e n c i ó n de todos los bar-
cos pesqueros holandeses, s in oaruadoradon 
ti si e x i s t í a m o t i v o para el lo . 
Portugal ha entregado á Inglaterra 
los barcos alemanes confiscados 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 6 (0,30 m.) ' 
. A m s t e r d a m . — O o m u n i c í i r de Londres que 
PortujoaJ, á p o t i d ó n de Ing l a t e r r a , acced ió á 
entj-egar á ¿Üte los buques aiieimaies ooniis-
1 toados. 
CZ FRANCIA 
P P J S Í O í í E R O S GALOS 
M F L E U R Y 
o 
¡ATAQUE A L E M A N EX EL BOS-
QUE m V A U X CJlAPITJiE 
- 0 -
LOS I N G L E S E S Ü L ^ A J í , E N POZlEiaES, 
A LAS L IN1LVS GERAIAN-AS 
SERVICIO TOJlG^AnCO 
L O N D R E S 5 
O f i d a l : 
E l d í a ha sido t ranqui i lo . Do las t r i n c l i c -
ras que tomamos nnoohe al Oeste d^ Pozie-
res, aired^dor de las cuailes hay gi-an n ú -
mero de alemanes muertos , estamos en 
contacto inmed ia to con e l enemigo, ü i d m o s 
m á s de cien prisioneros. 
L a a r t i l l e r í a eoieiijiga m a n t u v o casi todo 
el d í a una c o r t i n a d^ fuego a l Sur de Po-
zieres; b o m b a r d e ó t a m b i é n l a pa r t e Sur del 
bosque de Mametz . Carpa áe Sa in t E loy , ell 
enemñgo h ido es ta l lar una p e q u e ñ a m i n a que 
sólo a v e r i ó SUÓ propias alambradas. 
Cerca de H o u c h y puso fuego é o t r a en l a 
p a r t o que ocupaba u n c r á t e r , todo lo cua l 
parece ind ica r ( ¿ a r t a ne rv ios idad do BUS za-
padores. 
U n a pa t ru l l a , compuesta de cua t ro a « r o -
pllanos nuestros, entaibíó combate con siete 
aparatos enemigas, d u r a n d o l a lucha cuaren>. 
t a y cinco minutos . F u e r o n dembados tj-es 
Berojplanos enemigos, y f a l t a n dos de ios 
nuestros. 
* * * 
P A R I S 5 
Ofic ia l : 
E n e l f rente de l Somme, noche r e l a t i m . 
mente t r a n q u i l a . 
E n t r e efl. A v r e y e l Aisne liemos disiporsar" 
do muchas pa t ru l l a s lallomauas y hecho aBjgu-
nos p i i s ioncros . 
E n l a o r i l l a derecha del1 Mosa , e l c a ñ o n e o 
ha sido v io lento eu todo e l sector Thiiaumont-
F l e u r y . 
Los a í e m a n e s han in ten tado , con furiosoo 
oontj-aataquos, a iTojamos de la. obra d)e 
Th iaumont , tm quo seguimos ocupando só l i -
damente. 
L a lucha ha durado desde ayer, á las nueve 
de l a nod ie , hasta Ci ta m a ñ a n a , habiendo su-
f r ido el enemigo igrandes p é r d i d a s , y. recha-
z á n d o s e l e en todas sus t en ta t ivas , s in qui) 
haya podidio obtener l a menor ven ta ja . 
T a m b i é n prosigue vivísnmio combato en ef 
pueblo de F l e u r y , donde n o hay m o d i l l c a d ó n 
ailguna. 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e en los d e m á s secto-
res de l a o r i l l a derecha. 
A l Este de P o n t - á - M o u s s o n , d e s p u é s de l a 
p r e p a r a d ó n de artiílleríai, los BÜemaues die-
r o n u n ataque con t ra n u t ^ t r a s popic ce? deu 
bosque do Sacq, f r a c a s a í i d o anco rue^ iao fue-
go de ametra l ladora , 
L O N D R E S 5 
Counranicad'o o f i d a l : 
Amoobo ilevaimcs á oaíbo, c'on. c o m p í c t o 
é x i t o , u n s i r q u e local^ a l N o r t e de Pocitcv-s;, 
en cd que t o m a r o n p o r t e ou* ttnal-ianos y 3Í¿'« 
tiropas dte loo muevOs e j é r c i t o s . 
F u é tnonado «pu'uin f r en t e de má;s de 2.009 
yardas e l tp^irtóptÁ isisteana de tía iMÚjCerucBa 
j&iBa a'lemflina , qaédaatdD en nuesfcraia ¡manos 
varios» centonaineB de prisioneros^. 
Fue ron rodhawiic'lcs, con igramdes piórdiid'aig 
para el enarpagó, loé retpetklbs oonítraataiqueM 
laiDizadaí' con t ra !a ¡posición tomada . 
A p a r t e algunos t raba jos die zapa., nemeta de 
Soucilieiz y Loosi, n o hubo inoidiOínte de ánnr, 
iportanicáa en o l resto ded1 frente, 
SFRVICIO RADIOTFF F/-.R X^rr 
Ñ A U E N 5 (11 n . ) 
Oomunic® eü G r a n C u a r t e l Geinorad ale-
m á n , con referencia aft teafc-o- occidental dle 
l a guer ra , que, como y a ©e iba coaminicado, 
l a » luchas amnindadas ayer e n o) N o r t e de l 
Somme se ham e c t e n i d o á min freoiite mayos-
y contra fuortieis cont ingentes iangleFcIs), E n 
par te , ise prolonigiaron aún, todo e l olía. • 
Los inglese^, que an-arazaron en eff soctor 
N o r t e de Ovi l le r s has ta e l bokque d'e F u -
me aux, ham 'sido rediaizados en sitios! ais-
lados, dfeepués do emcamizad'ofe' combates & 
cor ta d is tancia , en los que suf r ie ron ele-
va-flnfl píéjxlwlas. 
H o y t i enen l u g a r nueros ataques en Po-
zieret?. 
• A l Sur de Maurepas fué redhaizaido, por 
l a tarde , u n ataque parciail f ra inrés . 
E n la r e g i ó n dlel Aisme, k s p a t r u l l a » ene-
migao empremdieron numerosas qperaclomesi, 
que resaltaran, todbh' e s t é r i l e s . 
E n Ba o r i l l a d.taredha d o l Mosia, «Pnrante 
los contraataques1 de ayer en e l ser t r r efe 
F l e u r y , hicimos 668 pr is ioneros, pertonocicur-
tos á cua t ro dwi.sione^ d i í t i n i t a s . 
E n fe) r e g i ó n dlel fuer te d h TThiaiumcrat 
se dcaarrollan'OíU muevas ¡jr emoonaicLas luchas. 
• é • 
P A l t I S (Tor re E i f f e l ) 5 
Pa r t e oficial dio leo ornee de la .nocihe: 
E n l a o r i l l a dtreciha dcil' Mosa , losi ale-
m á n ^ » no han hedbo n i n g u n a t a n t a t á v a en 
e l seofcor de T b i a u m o n t , 
Los franwieses orga in imn las pcsieloues cou-
quistaidas inmedia tamente , a l Oeste db Se 
carre tera de Thiaaimont á F l e u r y y IÍV? de l 
pueblo, cuya (parte Su r ocupau p o r com-
ple to . 
D e s p u é s de u n viol íento bomíbard'oo, que 
ha diuradb todo eü d í a , los alecnaines lanza^ 
ron dos pederosos ataques en e l Ifc^quo de 
V « u x Chap i t r e . 
U n o dle eí ; tos atar[ues fué dietenid'o por los 
íramcoses», s i n que loo alomanes pud ie ran l l e -
gar á la:s l í n e a s de a q u é l l o s . 
Los « l e m a n e s , que h a b í a u logrado pene-
t r a r , en d curso dleft segundo ataque, en a l . 
gunos elementos de lasi tróm'Cih.eras france-
sas, fueron rochaaados inaniodüatamante por 
u n contraataque. 
De Jorge V á Víctor Manuel 
SERVICIO TELEGRAFICO 
. , L O N D R E S 5 
E l rey ha d i r i g i d o u n te legrama al r ey de 
los belgas, r ruwifo .s tándole su confianza en 
que los esfuenzos unidos de los aliados l i b r e n 
á B é l g i c a de l a o p r e s i ó n de sus agresores. 
De la pérdida de! dirigible 
L E C T U R A S 
i l jrosfo.—Desbandada {Kue ra l . Los trenes 
salen unios los d í a s atefeitados de gente que 
huye de los r igores del verano m a d r i l e ñ o . . 
Unos so refugian en l a s ierra , otrob v a n m á s 
a l l á , á las playas ¿ e j a u a s ; q u i é n se esconde 
en u n l u g a r do Cas t i l l a , métí caluroso que a l 
mismo M a d r i d , pero que no es l a c o r t e ; es 
u n pueblo, os el campo, ol a i ro , es an t e todo 
u n p ro t ex to pa ra v a r i a r de pos tu lo . . . To-
dos, par « u p u e s t o , l levan su equipaje corres-
pondiente . Si son s e ñ o r a s , mumk*, y m u n -
dos; si hombros solos, menos i m p e d i m e n t a ; 
poro todos, ellos y elloe, en el b a ú l de tamtu-
ñ o imponente ó en l a maleta manejable, t i e -
nen cuidado de l levarse (¡algo que leer»). 
Sobre k , p e ñ a , m i r a n d o a l mar ; bajo loe 
á r b o l e s de l a quiinta, ó en el cua r to dol ho-
t e l , m i e n t r a puena la hora que r e ú n e á los 
b a ñ i s t a s on *el comedor, ¿ q u i é n no tierno u n 
l ib ro que l o a c a m i p a ñ o ? L a excurs ióxi m a t i -
n a l p i d o que so haga llevaindo u n -volumen 
l;ajo e l .braizo, para aibririlio em Ikgiando a l l í 
dontdo lo ameno de l s i t i o i n v i t a a l descanso. 
T a l voz, a l regreso, los ojos no hayan reco-
r r i d o una soiA p á g i n a , pero a u n cerrado, 
e l l i b r o s i rv ió de c o m p a ñ í a . 
Lectoras quer idos : a l a r reg la r esa p a r t e 
do vuestro equipaje ¿ h a b é i s pensado u n mo-
mento en que su e lecc ión merece mucho 
mayor de ten imien to que e l que se oonrode 
á los probUemaí* d e l ves tuar io? ¿ O s h a b é i s 
dotonido u n in í? t au te á ref lexionar sobro el 
alcance incalculable que puede tener la lec-
t u r a en vuestro e p í r i t u ? Si lo h a b é i s hecho, 
si h a b é i s recordado aquello de que de una 
lec tura puede depeuder vuestro p o r v e n i r mo-
ral ' , ¡ con q u é p r o l i j o esmero h a b r é o s saleo 
cionado vuestra p o r t á t i l b ib l io teca I Pieaaso 
que, en t a l caso, debo fe l ic i ta ros , porque 
en vuestras horcas'do quietud1, en l a eoleddd 
del aposento, ó on él 7-etbiro del j a r d í n , l a 
p í á a b r a escr i ta se i n t r o d u c i r á suavemente en 
vues t ra i n t e l i g e n c i a y t o m a r á de el la pos^v' 
e i ó n y s e ñ o r í o para n o abandonar la j a m á s . 
¡ Que esa, pa labra sea provechosa y saua y 
fortaleaoa vuestras almas, as í como los aires 
de l m a r ó las m o n t a ñ a s f o r t a l e c e r á n vues, 
t ros cuerpos! 
Acaso cu t r e vosotras hay a lguna que ooau-
p r ó ó t o m ó prestado, i rr tef lexivamente, lo 
que le ofrecieron. Acaso l levó consigo lo bas-
t a n t e parra envenenarse. E l s í m i l , t a n repe-
t i d o , de l á s p i d ooui to ent re flores, es siom-
p r e do ac tua l idad , t r a t á n d o s e de lecturas . 
Porque la. mala doc t r ina , envue l ta en seduc-
toj-a f á b u l a , embellepida con los pr imorea 
del est i lo , se ext iendo cada vez m á s . N o h a j 
d í a c u que no aparezca algún" b ro t e suyo, y 
t a l vez en t ro mis lectoras se cuen ta qufeiu 
se d e j ó sbrprender po r la apar iencia . . . S i 
e s t á á t i empo, s e ñ o r a m í a , a r r ó j e l o a l mar , 
ó idcruél ivalo s i n h a b e r í o l e ído , Y s i , por su 
m a l , ha recor r ido y a sus p á g i n a s , a r r ó j e l o 
t a m b i é n y a p r e s ú r e s e á b o r r a r el efecto con 
d cont raveneno do u n a i eo tu ra buena. Y a 
s é yo que os m u y d i f í c i l , en esta m a t e r i a , 
d i s t i n g u i r lo falso de lo verdadero, y que á 
veces el genio malo quo i n sp i r a ciertas obra^ 
se d i s f raza s u t í J í s i m o . . . Que á veces se duda 
y n o se sabe cal i f icar u n a obra, sobre todo 
cuando n o se tierno u n a g r a n i n s t r u c c i ó n re-
l ig iosa . Mas pora esta duda Ivay uní remedio 
seguro, eficaz, de toda eficacia. L a San ta 
Ig les ia , que es una madre m u y amorosa, se 
ocupa de selífMx\ronar eeoiiupulosamente lo 
que sus hi jos deben ó n o deben leer. E s t a d 
seguras de quo leyendo lo quo e l l a os per-
m i t e , y nada m á s , a l c a n z a r é i s u n a i l u s ' t r » 
c i ó u sióil'ida, que h a r á d é vosotras mujeres 
fuer tes , do e n t e n d i m i e n t o sano, do c o r a z ó n 
K m p i o . 
¿ C r e é i s que t a l r ee t r i ecdón ha, de l i m i t a r 
m u c h o e l campo por donde l a i m a g i n a c i ó n 
ha de pasearse? C^iOHo que s í . E l n ú m e r o 
de l i b r o s , revistas y p e r i ó d i c o s recomenda-
iHDos es p e q u e ñ o , si ^e compara con el do lo* 
que no pueden aceptarse como medios dft 
pe r fec t a e d u c a c i ó n . M a s esto no os debe ex-
t r a ñ a r . Las perlas de grueso ca l ibre y pre-
cioso o r i en to son r a r a s ; las de escaso va lo r 
«Ibundiani mucho m á s . E n cambio, lo que se 
p i ó r d e e n can t idad , en ca l idad se gana, pues-
t o que en t re lo permit- 'do po r l a Ig les ia ha-
l l a r é i s verdaderos tesoros do l i t e r a t u r a . A f i -
cionaos á el la , á l a que fo rmaron loe maes-
t ros fie l a buena escuela. Aprended á reflo-
xioThar, cabecitas juven i les . , , y a p r é n d a n l o 
t a m b i é n las que havan Hesado á l a m a d u -
rez- yiin haber a d q u i r i d o este h á b i t o precioso, 
indJnpemRa'ble. de l a v i d a i n t e r i o r , que es l a 
verdadera v ida . 
í cuando e l l i b r o os canse, 6 mejor , antes 
de que llesrne á cansaros, suspended l a lec-
t u r a , eerradlo por u n r a t o . Pasead vuestros 
ojos p o r las p á g i n a s admiraibles que albre l a 
N a t u r a l e z a an te vues t r a v i s t a . E l m a r i u» 
men^o, l a c a m p i ñ a risueña, l a l l a n u r a f é r -
t i l , l a m o n t a ñ a , e l r í o , e l c ielo. . . ¿ q u é o t r a 
cosa son sino c a p í t u l o s do u n a obr^ escriita 
pa ra que nues t ra alma, so recreo en e l la? 
Sed agnadecidlas con e l A u t o r y bendeddlb . 
E l buen c o m p a ñ e r o que Itfenóis en t re las m o -
nos os h a b r á p rep í i r ad lo p a r a sen t i r l a be-
l leza, pon iéudoo t s e n eS. c a m i n o que oandhice 
á Dios . N o p r e f i r á i s j a m á s o t r a l ec tu ra . 
SOLEDAD R U I Z DE POMBO 
F A M A S ÍAS 
DE LA PRENSA FRANCESA 
CLE^EuSTCEATT Y EL CQRQNEL 
KEPINGTUN A B O M I N A N DE 
E L L A S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
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Copenhague,—Oeroa del Skagerak ha sido 
encontrada una botel la con el ú l t i m o in fo r -
me de l a t r i p u l a c i ó n del d i r i g i b l e aL- lQ» , 
pordido hace t iempo. Su comandante, el ca-
p i t á n de corbeta Loewe, manifiesta ón é l que 
se encuentra oon l a t r i p u l i a d ó n sobre la on-
vofftura del d i r i g ib l e , s in g ó n d o l a s . A ñ a d e 
que una t r i p l e a v e r í a de motor y fuertes 
vientos contrar ios han retrasado e l regreso 
habiendo llegado^ á Holandla á causa de l a 
espesa niebHa re inan te , siendo a l l í recibido 
oon u n fuego de f usi i ler ía . L a botel la oon t i e-
ne, a d e m á s , 15 cartas do despedida d i r ig idas 
]>or l a t r i p u l a c i ó n á sus respoctiras famil ias . 
i H comandante escribe á su esposa lo siguien-
t e : « E n la ú l t i m a hora de m i v ida , y - m e 
enonentro con m i gente sobre la p l a t a í o r m a . 
Pienso siempre en t i . P e r d ó n a m e todo, y 
eduoa á nues t ro n i ñ o , » O t r a car ta d i ce : « P o r 
la m a ñ a n a temprano p a s ó !})or a q u í u n pes-
quero ing1és ; pero no quiso prestamos aux i -
l io . Se l lamaba « K i n g S t e p l i e n » , y era de 
I» matríoulia. de Grimsiby. A las once y media 
rewwnos todos j u n t o s , d e s p u é s nos desípedi-
mos. Vues t ro Hans , que siempre piensa en 
vosotros deede e l c i c í o . t 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 5 
Ofic i a l : 
E n gl f rente dd l Somme hubo 17 encuen-
t ros a é r e o s ; dos aiparatos alemanes, fuer te-
mente a v e r i a d ó e , descendieron bruscdmonte 
en sus l í n e a s ; oti 'os dos aparatos « l e m o u e a 
fueron derriba/los en i a r e g i ó n de V e r d ú n ; 
l i n o cerca de A b a n c o u r t , y el o t ro en las c e i -
o a n í a s do M o r a i n v i l l e . 
dí 9 '(p 
L O N D R E S 6 
Ofiiciail: 
U n a escuadri l la de á e r o p l u n o s navales larw 
zó eü' d í a 2 dos toncOadas de pr^yectiLca so-
bre el aerodi cdnc -alemán de Su a Dianisio' , 
sobre Wes t rom y sobre los d e p ó s i t o s de m u -
niciones de Miero lbeke , causando d a ñ o s ocov 
eidei-abiiies en todos estos puntos . 
L a esouadril la, excepto u n a e r o p l a í i o , va* 
g,rc .-. j sin a v e r í a s a l pau to de pai-tida. 
Ñ A U E N 5 
H a n sido hundidos los pesqueros ingleses 
« B r a c o n a s k » , « T i t a n i a » , « R h o d e s i a » , « H o l -
v e t i a » , ((Miling)» y «Morntwiddüer)) en e l m a r 
dol N o r t e , L a mi sma suerte cor r ie ron di va-
por h o l a n d é s ( tZee land» , a s í como o l norue-
go « J o h n W i s o n » , con aargaimento de v í v e -
res con destino' á Londres . T a m b i é n fueron 
hundidos e l vapo r i n g l é s « (Br i t an i a H i -
g h i n ^ o n i ) , e l i t i i l i a n o t J Íe t imibro» y eJ vele-
r o « R o s a r i n o » . 
Ü # • 
P O L A 5 m . ) 
U n o de nuestros aviadores d e r r i b ó ante-
ayer, en este mismo sector, u n b ip l ano Fa r -
m a n a l Oeste de Raszowk. 
Ét P 
R O ^ I A 5 
L a Agencia S te fan i anuncia que en l a ma^ 
ñ a n a deff d í a 2 uno de los submarinos i t a -
lianos ha ^torpedeado á u n cantratorpedero 
austr iaco en é l A l t o A d r i á t i c o . 
« * 
L O N D R E S 5 
S e g ú n u n despacho de Copenhague á l a 
Agenoia Reuter, u n pe r iód i co de Stockolmo 
ha sabido que les diez zeppefcines que han 
sido vistos hace a'gunos días d i r i g i é n d o s e ha-
cia efli Norte, h a n ataicado la fortaleza de 
Sweaibeu\fr. en F i n l a n d i a . 1 
U n o de ellos fué seriamente aüicanzado por 
el fuego de la arti l lería rusa. Se cree que m 
t r i i p u l a d ó n ha debido ser salvada por o t r o 
zeppolin. 
« * « 
R O M A 5 
U n a v i ó n enemigo Iboanbardeó l a e s t a c i ó n 
d'e BasisiainO; alctauaainido á algunos viagonies 
del ferrocartrill y resiultando u n m u e r t o y 
dos heridos. 
U n a dh uuesrtrasi dMruadh 'illas a r r o j ó 36 
bombáis sobre fe «ntaiaiéu de N a b r e s á n a , oom 
u n ixjsultado Vií-i ihíemento efioaa. 
• Ñ A U E N 5 ( U n.) ' 
E n üa r e g i ó n del Somme fueron derr ibados 
dos biplanos enemigos en combate a é r e o . 
* * * 
PAJRIS (Tor r e E i f f e l ) 5. 
Oficáall: 
E l a v i ó n « t temán c a í d o cerca de M o r a n -
v i l l e , s e g ú n eo aniunoió on el comunicado do 
esta m a ñ a n a . , fué. derri ibado po r el ayudan -
te L e n o i r , y, es el sexto apara to des t ru ido 
ñ o r a á e p i l o t o , 
• SÍ • sfe s 
P 0 T J ) H U 5 (11,10 a.) _ 
E l secretario ddl A l m i r a n t a z g o anuncia 
de bombardeo y c o m b a í e , a tacaron el a e r ó -
pl-amos de la m a r i n a , compuesto de aoaratos 
de bcmljiardeo y combato, a tacaron el a e r ó -
dromo de Sa in t -Denis y los d e p ó s i t o s de 
m u n Viones d^ Mie re lke r l r e , causaudo consi-
derables d a ñ o s . 
H a dcsapareeido u n o de nuestros aviones, 
que re erf-o fué d e r r i b a d o ; pero el reato re-
g r e s ó indemne. 
Del rey de Inglaterra á los jefes 
de las naciones aliadas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 5 
S e g ú n u n teTegrama de Atenas , eüt bom-
bardloo se ha reiamudado con g r a n , violen»- ! 
d a alredledbr d é S a l ó n i c a , y pan-tiimlarmente 
en IOPI sec í tores do C u e r g u e l i y D o i r a n . 
V a r i o s euouci-tros hoíi tc-nido lugar en t r e 
destacamentos aramzaiu-os. Los frauuepOB hau 
podido e j 'k .u tar , oom.' é x i t o , u n i-ooonocimien-
t o a é r e o . 
Dinamarca ha cedido las Antillas 
á los Eítados Unidos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 5 
E í secretario de Es tado , M r . Lans ing , y e l 
m i n i s t r o do Dinamarca ham firmado un t r a -
tado por e l que este p a í s cede á los Estados 
'Unidos A n t i l l a s danesas, aniediante ed 
pago de 25 mi l lones de d ó l a r e s oro. 
Conferencia socialista suspendida 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B E R N A 5 
Ijas ifüutod'idlades de L e i p z i g ham suspem-
didlo u n a |oomiferenria qiuo orgamizaibaa/ los so-
criialisifaas pa ra t r a t a r día l a c u e s t i ó n dle llo>si 
Bilimentoe, 
¡YA C I R C U L A E L ORO! 
SERVICIO T E L E C R \FTCO 
B A R C E L O N A 5 
H o y , a l satisfacerse el i m p o r t e de ' la n ó -
m i n a á los empleados d e l Gobierno c i v i l , 
f ue ron pagados sus sueldos en oro . 
Noticias del explorador Shakleton 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 5 
T e l e g r a f í a s i r Shakle ton desde las islas 
F a l k l a n d que) ham fracasadei sus i n t e n t o s 
paira l l ega r á l a is la del E L e í a n t e , d o n d t se 
h a l l a u sus o o m p a ñ o m s , 
ET estado de l h io lo y l a lifrera oonstruc-
c i ó n de su p^ve le ham i m p e d i d o aoercaínse 
á l a i s la en u n r a d i o do cien mi l l a s . 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
L O N D R E S 5 (4 t . ) 
Su majestad e l r ey de 1 ng la to r r a ha d i -
| r í g i d o el s iguiente te legrama á los soberanos 
' y jefes de las naciones a l i adas : 
j « E n esto segundo aniversar io del camiemf 
' zo dol g r a n oouflieto europeo, en que m i 
j p a í s y sus valientes aliados han en t rado j u n -
I toe á combat i r , deseo env ia r la e x p r e s i ó n de 
m i resoluciórf inquebran tab le do proseguir 
1 l a guerra hasta oonpegnir el t r i u n f o de nuefl 
t ras armaí», y estoy seguro de quo e s t á i s de 
acuerdo conmigo en esta d e t e n m m a c i ó n y 
de que los saorifioios quo ham hecho t a n no-
! tablemente nuestras valerosas t ropas no se-
r á n i n ú t j l o s , porque l a l i b e r t a d , por q u i e n 
e^ tán combat ieni io , q u e d u i ' á complota iaonte 
1 a s e g u r a d a . » 
A y e r se han suscr ip to 1.727.000 pesetas en 
Obí í igac ioues del Tesoro, que con 65.506.600 
de d í a s anter iores hacen u n t o t a l de pesetas 
67.233.500. Quedan po r suscr ib i r 109.835.500 
pesetas. 
España y la República Argentina 
Samjoiamadb on e l ú l t i m o OonUejo de m i -
nj¡titiro.'.t e l aiouerdo diel 9 dio J u ü i o dte elevar 
á E m b a j a d a nnneis t̂iia repa-escmtaaiióm ¡em hi 
Rapú lb i i aa A r g a n t á a a , es casi seguro que eJ 
lunes (p róx imo íuumo e l Momaroa e l doareto 
dlaíodlo eflbJiiictión á ¿ l ^ i o «riiaeirdo, 
Y ipora faiailitar l a retulizaicióm dle este .pro-
p ó s i t o , ¡haUua tamito que -latí Cartas vo t en e l 
ciportumo oréuli to, por l a ¡mosiaa r ea l da^posti-
c ión se momlbnará emhajadlor en. c a m i s i ó n ad 
uotuail m i n i s t i o de E s p a ñ a en Buemos Ainesi, 
Sr . Solar y Guard io la . 
* * * 
Not i c fa s d e H u o n o s A i r e s dan cuenta de l a 
eututsiia'sta. nioqgida q^ue 'ha teauitdb en ed Go-
b i emo y puoblo argstmbinas la ináciai twa dio 
E ^ i a ü a dle edavar á Bmlbajadla pemnamente 
6)u refpresenta'oiián idi(pl'oauátiaa em aquella 
n a c i ó n . 
E l d í a 29 de J u l i o , u n g rupo dle d í p a i t a d o s , 
en e l que estaba repm^emtodla l a opamiióm 
paíbl ioa e n todos mis mxaitioefc» p o l í t i o o s , ado-
lam.támdosíe á l a ^ o d ó n de l Oobierao , pneseni tó 
u n pixyyecto de í ey dando c a t e g o r í a de E m -
bajada á la repa-e'ontaicáóm argientima de M a -
d r i d , aanraspomdiemid'o asa fraiteruad y eloauem-
t e m é n i t e á los votos que se formujaimu em 
fea Cámianab e s p a ñ o l a s c u e r d o se ÍHZO p ú -
b ü o o ed i p r o ^ á t o dle nuositro Gefbiftmo (to 
ocmjsog¡iar á la Ajgen t ima , em s u p r i m e r pern^ 
t e n a r i o d© v i d a propia^ esto toatimonflo db 
afecto y oomsadeiaoiión. ' 
l a t ía s 'amitos de eOba seBoóm «Sed ComgreMO 
a r g e n t i n o t u v o l u g a r u n banquete oficial , en 
el que e l min/Lstro día Eelaoiooios Extetnores, 
dbetor M u r a t u i r e , dlijTigiémdose a E s p a ñ a , í a -
SudlÓ á l a « l o r i o s a madre paibrila, quo, a l d i ^ 
ol inar su domimio isiobre los h i jos llegados á 
la mayo r od«d|, les emitJ-eiga'ba como piatr imo-
n i o impereoedero l a -tiradiieióm de BU raza, 
)a m o m a r i » dle t u s h a e a ñ a s , el e jemplo do su 
aLtwee: y la b m p i e ^ imiULaox«]td¿ diQ fpo-
verUia i ,hi'Li.l;ri-io-
L A S U P E R I O I I I D A D A L E M A N A 
((The T i m e s » p u b l i c a I» s igu ien te infor-
m a c i ó n ' : 
((En e l M i n i s t e r i o de Negooios E x t r a n j e -
ros so ha rec ib ido u n i n f o r m e sobre una 
v i s i t a de inspecci ión en el campo de p r i -
sioneros de Giossen, ve r i f i cada e l 3 de J u . 
l i o por A doc tor M C a r t y y el embajador 
de los Estados U n i d o s en B e r l í n . 
E l d í a de l a v i s i t a h a b í a 3.400 pr is ione-
roB en el c o m p a m o n í t o de los cuales 483 
e r an imigleses. Se d a n deta l les quo domues-
t ram que el a l o j a m i e a t o e r a í-atiisifaotorio, La 
osistencia m é d i c a suficiernte y que el serv í - . 
oio rolijgioso y d e recreociomes estaba biem 
a tend ido , c e l e b r á n d o s e e l c u l t o c a t ó l i c o y 
protesfeainte con regu la r idad ; . 
L a l i b r e r í a estaba b i eu p r o v i s t a de l ib ros 
¿ n ^ l e ^ w . y los oficiales h a c í a n t o d o lo que 
p o d í a n p a r a p r o c u r a r oomodiíliaidles de t o d a 
clases á IOQ p r i s i o n e r o s . » 
íjí «í» *{» 
Ddoe e l (cMonnimg P o s t » : 
« P a r a cada q u í m i c o e n I n g l a t e r r a , hay 
umoe> sesenta y t r e s en Alcanauia , y miem-
t r a s que e n éd p a í s de l a «Kuiift/ur» hay , 
eproxuaadamett i te am q u í m i c o pai-a cadia 50 
operar ios em todo este r a m o die l a i n d u s t r i a , 
a q u á no h a b r á n i u n o pona cada 500 obreu 
ros^> 
* * * 
M . Clemenceau d i ce e n ed « H o m m e E n -
c h a i n é » : 
((No es cosa m í a e l l a n z a r prediccionos 
ampulosas; ú e j o semejantes f a n t a s í a s p a r a 
nues t ra Prensa de l menor esfuerzo, t a n 
p r o n t a p a r a g l o r i f i c a r é x i t o s an t ic ipados 
que regoc i j an e l c o r a z ó n del lector , s i n c a m -
b ia r l a s i t u a c i ó n v e r d a d e r a de nues t ro 
f r en t e . , . -
D e l mismo modo e l corone l l l e p i n g t o n , en 
e l ( (T imes» , ha . tenido que l l a m a r á r a z ó n á 
var ios fogosos e s t r á l e g a s , ' qu i enes hablaban 
y a de l a conqu i s t a de las t res l í n e a s do de-
fensa a lemana en e l Somme. 
¿ P a r a q u é s i rve i a p r e p a r a c i ó n de seme-
jan tes deoepciomes ? Nu-( ís t ros solidados saben 
perfectamente lo que t i enen delante de edlos. 
Todos los hombres serios reconocen quo es-
taoucs tocíaivía bastanite lejos/ e l - t é rmino do 
l a prueba. 
L a a c t u a l ofensiva de j a s t ropas inglesas y 
rusas no es m á s que u u p r e l u d i o ; mien t r a s 
t a n t o , nues t r a Haiga de V e r d u n a r r o j a san-
g r e . » * * * 
E l « T e l e g r a f » holaíndlés. de ideas a n g l ó í L 
las, e s c r i b í a amtcs de l a e j e c u c i ó n de Casie-
m e n t : 
« T r a i d o r e s como Casement no son, r o a L 
mente , t r a ido ra s . P o r eso n o cieemos que 
Dbs i í a g l e s ^ le a j u s t i a k u i . E3t s e n t í a p o r 
I r l a n d a y po r sus s i empre eprimades idea-
les. Es to e r a l a bandera, nfloionail po r l a q u » 
sa l i ó á l a defensa Casement , estando das-
puesto á s a o r i í i c a r su v k l a en caso necesa-
r i o . » 
Los capellanes de la Armada 
Sciior ministro.„ 
E n l a v igen te iplamiliUa d e l Cuerpo Ecle-
s i á s t i c o dle l a Armadla .se s e ñ a l a en quince 
e l n ú m e r o de loa segundos capellanes. H a y , 
e n l a ac tua l idad , auaitro vacantes j y se h a n 
convocado oposiciiones p a r a o u b r i r u n a ¿oía 
plaza, dejando las o t r a s t r e s ü¿n (proveer. 
¿ N o es r a r o esto ? Eaiy e n la p l a n t i l l a q u i n -
ce plazas, c u a t r o e s t á n vacantes', ¿ p o r que 
oubr i r t a n s ó l o u n a ? 
E l «jeñer auiniisitao es posible que ihaya 
pensado que de-í-aa-mamido e l «PeLayo», el ((Ca-
t a l u ñ a » y e l ((Princesa t l e "Ss íTTias» y a no 
so necesi tan las o t r a s t r e s plazas. Pero 
í í j e s e b i en e l Sr . M ú - a n d a y v e r á o ó m o las 
o t i a s tnes plazas n o s o b r a n : ti^es buques-
es<;uo!as ( « N a u b i l u s » , « I l e i n a l l e g e n t e » y 
((Carlos V » ) , tiros acorazados ( ( ( E s p a ñ a » , 
« A l f o n s o X I I I » y « J a i m e I » ) , e l crucero cx-
plorad'or (que s/upomeimos no se e t e r n i z a r á 
e n ed asti l leao de E s t e i r o ) , t res hospitales, 
t res reg imien tos de I n f a n t e r í a de M a r i n a , e l 
pernal de C u a t r o Toares • y u n c a p e l l á n p a i a 
eventual idades. T o t a l , 15. ¡ Q u i n c e ! ¡ A ú n 
desarmando e l « P e l a y o » , ed ( ( C a t a l u ñ a » y e l 
« P r i n c e s a » !-
Vea e l s e ñ o r ministax) que no haíblamosi n i 
de los dios nugvos cruceros que se v a n á 
c o n s t r u i r , n i db la Escuela de a r t i l l e ro s (que 
d e b í a tener su c a p e l l á n , como lo t u r o l a de 
cando? itajb les) , sino que nos refer imos ú n i c a -
mente á lo p u n t u a l i z a d o a r r i b a . " • 
5 s i hasta albora pudo contarse con los 
primeaos capellanes', h o y , con l a Escuela Na-
v a l , e l r e g i m i e n t o exjpedicionario y ed Co-
legio de Hfuénfamos, t r e s nuevos deEtinos, 
y a no puedte haoerse l o mi smo . 
Es, por consiguiente , ind i scu t ib le que hay 
que cubr i r - po r lo memos, las cuat ro va-
cante M de l a p l a n t i l l a . \ 
E l S r . M i r a n d a , t a n celoso del exacto 
c u m p l i m i e n t o de l a ley , r e m e d i a r á lo que 
pa ra nosotros son inexplicalbles a n o m a l í a » , 
f á c i l e s de expl icar p o r las muchas cuestionesi 
que absorben l a a t e n c ¿ o n de l b e ñ a r m i n i s t r o 
¿ e M a r i n a . 
E N t L U R U G U A Y 
Penalidades de los emigrantes 
A causa de l a f a l t a de t r a b a j o son n u -
merosos ¡os obreros « ¡ p a ñ o l e s que se encuen-
t r a n en s i t u a c i ó n desesperante e n e l U r u -
guay . 
Pa ra hacer lo pos ib le e n beneficio de los 
desdichados obreros, e l c ó n s u l e s p a ñ o l acu-
d i ó á los sen t imientos c a r i t a t i v o s de los es-
p a ñ o l e s pud ien tes , d a n d o p o r resul tado la 
f o r m a c i ó n de u n a s u s c r i p c i ó n mensual , que 
se e l evó á l a c a n t i d a d de 400 pesos oro, con 
lo cua l se a l i v i ó e n a lgo t an tas tr is tezas, 
p roporc ionando a lbergue y a l imentos á los 
m á s meuesterosoa; pe ro como t a l estado de 
cosas t i ende á ser cada d í a peor porque, s in 
cacar, l legan emigran tes de E s p a ñ a y el t r a -
bajo d i sminuye , la D i r e c c i ó n de Comercio, 
I n d u s t r i a y T r a b a j o aconseja l a d ivu lga^ 
c ión de estas not ic ias , p a r a e v i t a r se aumen-
t e e l n ú m e r o de v í c t i m a s que, e n g a ñ a d a s , 
acuden á aquellas t i e r r a s en busca de f a n -
t á s t i c a s riquezas, abandonando e l suelo pa-
t r o i , pa r a encon t r a r só lo todo g é n e r o de pe-
nal idades y miser ias . 
EL m R L c r o 
DE M A D R I D A VALEÑCp 
ENTEEGA DEL PROYFXXTO DEl 
S K N O Ü B E L L I D O 
-o— 
La cosecha de trigo en el Canadá 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V I N N I P E O 5 
A nesar de que las plagas han estropeado 
u n 15 po r 100 de l a cosecha de M a n i t o b a , la 
c a n t i d a d de t r i g o canadiense e x c e d e r á ( « t e 
a ñ o á todo lo conocido hasta ahora. 
Huelga tranviaria en Nueva York 
N U E V A Y O R K 5 
Los empleados de los t r a n v í a s se han de-
clarado en huelga^ por negarse k « C o m p a -
g n i o ) á conoe&Tr " p e r 8 o n a l » d a d ai S indica to 
do los empleados. 
H a n iresultaikk «¿""«nsa colisiones. 
D A T O S I N T E R E S A N T E S 
A y e r t a rde , bajo l a presidonoia del alcal 
d© de M a d r i d , s e ñ o r duque de Ahnodóvam 
se l ia r eun ido la J u n t a oontiral gestora i l ^ 
f e r r o c a r r i l d i rea to de M a d r i d á VaUuuiia' 
ocn asistencia do los s o ñ o n » aloaldie de 
Itoaicia, Sr. C u ñ a t ; vioepiresixlente de La Oo 
másión paxmnoia l de M a d r i d , Sr . Martíaie^ 
C a r d e ñ a , en r ep^oKen tac ión de esta Corp^ 
i w i ó n y do l a D i p u t a c i ó n do V a á e n o i c ; 4 
sooretairio del Ayun tanrwtn to de Vaiieiuaaj 
Sr . J Lniónea V a l d ú v i e l s o ; é l de l a D i p u t a c i á I 
do M a c í r i d , Ser. V i ñ a l s ; eJ s« .oretar io de J{ 
J un/tu, Sr. Ruano , y el ingeniero Sr. Metn( 
bri l l lera, como represemitaní te t/xvii'oo de 
CorporacHjmee p o r a r ec ib i r oí p roye í ; to 
f e r r o c a r r i l do que os a u t o r el Sr . liuliuluí 
E i proyecto, que es o o m p l e t á s i m o y ^ 
g r a n importamoia .paa-a ed p a í s , y pr inc ipa^ 
moruU.» p a r a las zomis á quo a i cata, l ia aidl( 
real izado en el breve p í a » ) do once nitascq 
- A c o m p á ñ a n s e al mismo todop dos díiUm 
proyectos, presupuestos. M e n ú : as, etc., quj 
exigen la ley y las basen dol concurso. 
, 1 ^ recor r ido ac tua l del f o m o c a r r ü es hoj 
die 490 kil l lómetros; por a a m « t e r a , 3 ó 0 ; ^ 
d i rec to á Valenc ia , 386, y 2 y 12 kilómctrcn 
en el enlace con l a l í n e a del Grao a! Ca< 
b a ñ a i . 
Los pueblos que roccr.Te m á s impoi-tantei 
s o n : S a n Fernando , Loeches, Pozuelo d^ 
Rey , V i l l a r del Olmo, M o u d é j a r , A lmogua 
r a , A l h á j a t e de Z o r i t a , J abalara, P o r t a l 
r u i ñ o , L a Peraieja , L a Ventosa, Fuentej 
Claras, Cuenca, Mohor t e , C a ñ a d a dol Hoyo^ 
Pajaranoill lo, San M a r t í n ó e Bonóches , H « • 
nanojos. Soto, Garabal la , Talayuelos, Sinaa^ 
cas, T u é j a r , Oheáva , D o m e ñ o , Losa dal Obia 
po, Casinos, L i r i a , B l a del Pou , Valenc ia J 
Grao. ' 
E n e l ¡neoorrido se pasa por 88 t ú n e l e s 
do los que l a mayor p a r t e son de escasa mi( 
portaueda, á e x c e p c i ó n do Jos de l a Sierm 
de Paiancar , que t i ene das i d l ó m e t r o s , y «( 
de la A k o m i r a , con m á s de u n k i l ó m e t r o . 
V á a i d u c t o s . — E x i s t e n c incuen ta proyecten 
dle obras especiales do m a y o r ó. menor l i a 
po r tonc ia , enitro los que so cruouentna el via^ 
duc to sobre e l T u r i a , de 383 «metros de l a r 
go, en Parada do Aimoguera , y sobro 1Q( 
r í o s Ja.rama, Tajo , J ú o a r y Gabriel.^ 
E o el recorr ido so observan bell ísirnoe pai> 
sajes, p r i n c i p í d m e n t o en l a s i e r ra de Cuenl 
ca y en las ver t ientes del T u r i a . 
L a a-iqueza a g r í c o l a so aprec ia on la p a r t í 
bít>ja de ika p r o v i n c i a de Cuenca, a d e m á s di 
l a de Valencia . L o mismo sucede oon l a ri^ 
queaa m i n e r a en la s i e n a de Cuenca, ea( 
l a que hay grandes extensiones denunciada^ 
y reconocidas por minerales de c a r b ó n , hLo 
r r o , cobre, calami'na y otras. L a r iqueza foy 
res ta l es e x t r a o r d i n a r i a en. las referidas siei 
r í a s de Cuenca y do Valenc ia , p roducc ión 
de resmas, etc., a d e m á s de materiales d< 
c o n s t r u c c i ó n , m á r m o l e s , etc. 
E l nuevo fe r roca r r i l es de v í a no rma l , con^ 
t r a c c i ó n ei 'óctr ioa, y el r ecor r ido en boa raj 
pidos p o d r á hacerse en cinco t o r a s y cuarto^ 
DE PORTUGAL 
SERVICIO TELEGRAFICO 
¿Un Gabinete nacional? 
L I S B O A 5 
Por noticias de buen origen se sabe qué 
d e s p u é s que se celebren las anunciadas se< 
sienes deA Congreso h a b r á un cambio mi< 
n i s te r ia l , siendo nombrado u n Gabinete na-
dona l . 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O . 
A y e r e n t r e g ó su a lma á Dios el respetable 
s e ñ o r D . Francisco de loe Santos G u z m á u 
y Carballeda. 
E l finado, persona de grandes merecimien^ 
tos, era seuaiLor del Re ino y consejero de 
Estado, y se hal laba en p o s e s i ó n ded G r a » 
Col la r y la Gran Cruz de Carlos I I I . 
Descanse en paca, y reciba su fami l i a la 
e x p r e s i ó n de nuestro p é s a m e m á s sentido. 
SUFRAGIOS 
Todas las Misas que se celebren m a ñ a n a 
e n la p a r r o q u i a de Santiago, a s í como ei f u -
nera l que en d icha iglesia t e n d r á lugar , á 
las daca y media del mismo d í a , s e r á n a p l i -
cados por el e terno descanso del abua del 
d i s t i ngu ido doctor en Med ic ina , D . Manue l 
Igjlcsios y C a r r a l (qr e. p . d . ) . 
S A N C A Y E T A N O 
• Y S A N A L B E R T O 
M a ñ a n a , festivixiad do San Cayetano 3 
San A l b e r t o , c e l e b r a r á n sus d í a s los m a r 
quesos de Torrehermosa y San ta Elena, ei 
conde de Superunda., y los Srcs. A g u i l a r , 
Aguado , A lvea r y G a r c í a del Bus to . 
V A R I A S 
Nues t ro d i s t i n g u i d o amigo D . M a n u e l de 
B o f a r u l l ha trasladado sus despachos del n ú ^ 
mero 18 de la calle M a y o r al n ú m e r o 37 de 
l a misma calle. 
-0- Se enouentra muy mejorada en su en-
fermedad l a s e ñ o r i t a de Carva ja l y Quesada, 
h i j a de l a oondesa( v i u d a die A g u i l a r de 
Imestr i l las . 
HaJt regresado de M á l a g a , oon SUB h i -
jos, los marqueses de Puer to Seguro. Sus 
h i j as mayores, M a r í a Lu i sa y P i l a r Ca rva j a l 
y Santos S u á r e z , han vestido por voz p id -
mora el t r a j e la rgo. 
H a n sal ido de M a d r i d : 
Pa ra San Sobaste'* n , los condes de Tor r e . 
A r i a s , y para B i á r r i t z , Ja oondesa v iuda d í 
Vista . f lor ida, 
• <Se han t r a s l adado : 
De Barcelona á San S e b a s t i á n , los mar-
queses de C a « t e l l . E l o r i t e ; de C e h e g í n á San-
tnajgo de la R ive ra , los oondee de Campi l los ; 
de Medina del Campo á Va lenc ia , el conde 
de Daya Nueva . 
Para el director de Correos 
y Telégrafos 
Procedente de la To j a recibimos el si . 
g u í e n t e te legrama, sobro ol que llamamos 
la a t e n c i ó n del s e ñ o r D i r ec to r general de 
Correos y T e l é g r a f o s : 
« T O J A 5 (3,30 t . ) 
R u é g c á e pongan en conocimiento dol d i -
rector do Comunicaciones el abuso que co-
mete la Empresa de a u t o m ó v i l e s que con-
duce e l correo á la To ja . 
Requerido por e l gerente de l estableci-
mien to , me d i j o que dicha Empresa q u e r í a 
una peseta d i a r i a pa ra servir el correo, t r a -
y ó n d o m e los paquetes de p e r i ó d i c o s . 
Corno esta can t idad supera grandemente 
el p roducto de ¡a venta , le c o n t e s t é que los 
p e r i ó d i c o s pagaban el franqueo corrospon. 
d iente para Hogar a l p u n t o de su dest ino 
Desde aquella focha no recTbo los paque, 
tes con r o g u l a r i d á d . mot iva ndc esto la p * 
r a l i z a c i ó n de la venta . 
I/OS b a ñ i s t a s p ro tes tan por el proceder di 
l a Empresa, pues para enterarse do la P rop 
sa d i a r i a t ienen que r e c u r r i r á Cambados i 
J fc^evodra .»—-Üorr 'vspmjrsaJ . 
¡ 
isrADJW. 'Añó VI. Nim. 'TJJT. r t D E B A T I » 
L A J O R N A D A R E C I A 
L A INFANTA LUISA 
R E S T A B L E C I D A 
o 
EL R E Y P A S E A E N T I N B A -
L A N D B O 
Í*A J N F A N T A I S . V B E L A S I S T E A U N A 
M i i l t l E N D A 
SERVICTO TELEGRÁFICQ 
S A N I L D E F O N S O 5 
L a I n f a n t a D o ñ a Isabel concurre, como 
« n otros a ñ o s , á la t e r t u l i a del Corro g r a n -
de . Por l a t a rde hace cxcursioneSj ea ca-
r r u a j e , ea las que la a c o m p a ñ a n algunas 
W i s t o c r á t i c a s soimias de l a codioaia vera-
n iega . 
E l jueves se ve i iñcó u n a c a r r e r a de ca^ 
fcallos, organizada p o í la Sociedad de I n i c i a -
t i v a s , ton i i iudo ^a r t e equipos de dos caba-
lleros y u n a sef.^r i l a -
Ganaron la car v í a Gonaalo Croua y O t t o 
ÍJcmoquol y la s e ñ o r i t a Terejf i V l j m a s c É l a . 
tSü p r e m i o fué una preciosa bombonera, pa-
ÍSL la ganadora . 
*'* * 
S A N I L D E F O N S O 5 
Es ta t a r d o se ha c e í e b r a d o u n a mer ienda 
den el j u n a r l lamado V a d o do la Re ina . A ta 
l l e s t a c o n c u r r i ó S. A . la I n f a n t a D o ñ a I sa -
jbc l , a c o m p a ñ a d a fío l a s e ñ o r i t a de B e r t r á n 
óe L i s , atristiendo unas 90 persona^ do l a 
Colonia. 
i M a ñ a n a , domingo , so c e l e b r a r á e n ©1 
C l u b do Campo u n a ( ( J y m k h a n a » , o r g a n i -
cada por la Sociodad de I n i c i a t i v a s . 
* « & 
S A N T A N D E R 5 
L a Reims D o ñ a V i c t o r i a y los Tnfan t i t o s 
í w t n v i o r o n esta m a ñ a n a en i a pTnya. 
E l Rey d ió u n paseo en ba landro . 
L a I n f a n t a d o ñ a L u i s a e s t á restable-
leída de su i n d i s p o s i c i ó n . 
Es ya mía costumbre evidente reatar á España la co-
mente tur i s ta , haciendo ver que los hoteles en nnes-
!ro país no reúnen las comodidades dr los del extranje-
ro, y esto es una ignominia á la hotelería y á España en-
tera. En todas las provincias tenemos hoteles moderniza-
dos, y muy particularmente citaremos el Palf lCG HO-
t©l de Barcelona, que está montado como los de París, 
Berlín y Londres, con ia nota simpática de que los pre-
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con oaño, 
resultan relativamente módicos. 
0 0 » 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
6 D E AGOSTO D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
INTERIOR 
feria F , 




































4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
ferie F . de 24.000 
» E. de 12.000 
> D . de 6.000 
s C. de 4.000 
t» B. de 2.000 
• A , de 1.000 
f Q y H . , de 10 y 200-. . . . 
B n di fe íente* oerie* 
4 0/0 AMORTCZABm 



















5 . m 
2.50Q 
500 
£ u diferente* «eri^j. 
5 0/0 
ferie F . de 
i . E. 
• P. • c. 
• B . 



















£ a diferentes *ene«... . . . . . . . . . . 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1.a DE JULIO DE 1915 
A l 4.59 t/t i do9 «ffo« 
ferie A , nujaeroc I á 37790. de 
500 pe«etac 
ferie B . números 1 £ 45.669, de 
5.000 pecetat , 
A l 4J5 % i cinco año i 
Sene A . número* I á 59.131, de 
500 peeeUw 
Serie ti, número* I á 48.597. d* 
5.000 peseta» O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O D E 
1.° D E M A R Z O D E 1916 
A l 3 o ¡ 0 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
600 pta*. niim», 1 á 433.700 4 0/0 
100 pta». núm». I á 4.300 4 0/0 
600 pta». núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Valla¿o1id á Ariza 5 0/» 
B. E. del Me<liodi.» 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0/0 
B. G. Azucaier» España 4 0/0... 
L b i ó n Alcoholera Española 5 Oyfl 
ACCIONES 
..........• Banco de España Wem Hispano-Americauo 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Cattiila 
Idem Español de Créd i to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español í\ío de !a Plata... 
C o m p a ñ í a Arxenit .* de Tabaco». 
B . G. Azucarera España . Prfte». 
Idem Ordinar ia» 
Idem Altos rlornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española . 
Idem Resinera Española 
I d e m Española de Explosivo» 
F. C. de M . Z . A 
C . C. del Norte 
Pnoáoti 
I AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Cinprés t i to 1868 
í ldem por resultas 
expropiaciones Interior 
I d e m (d. Ensanche 
Idem [Deudas y Obra» 
(Emprés t i to I9!4 
Canal de Isabel I I 
Cédula. Ensanche 1915 . 
I B O L S A D E B I L B A O 
Jiltos H ornos . . . . . . „ . „^_^1 . . 
l les ineraa 
í^xplosi 'OS ^ ^^. . . . . ««^ 
I n d u s t r i a y Comercio. , , 
jPuro Felguera 
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t A M B I O S SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Praaicos s/ P a r í s , cheque, 83,80. 
L ib ras s/ I/ondros, cheque, 23,50. 
f i l a r a ay N e w - Y o r k , cheque, 
SOBRE L A C U E S T I O N 
DEL PAPEL 
o 
U K A i C A U T A D E L S E N O E U B -
G 0 1 T I 
, " J Í , Í J P" puibilca una car ta que le 
ha d i r i g i d o el Üiroc t .>r -gen .ü te de L a 1 W 
¿era Es ipañola , U m o i t L uoeá* d é k c u « s -
t i o n de l papel. 
E'í Sr . L i - g o i t i , r e f i r i éndose á k s inanife&. 
taaouos ¡heduas •por ed d i r ec to r generaa' d é 
Loanercio, « o b r e k i m p o r t a c i ó n de pasta del 
^ i m l a , dice en k refer ida oar-t* lo s igu ien te : 
« b e p o u s ó en d i o cuando Suecia prohibió 
la exportación óo pasta, de malera v s* t e m i ó 
cai-ccer de Um impresoiadible priuíera mate-
r i a , siendo el Sr. Romeo el que planteó k 
cnestLon ante el Sr. Sala, d i rec tor do Comer-
cio, que sd apresuró á recaibar el apoyo de k 
Loirpanía T r a s a t l á u t i c a , 5i fuer© n ¿ c K a r i o . 
i ' .sta ofreció poner /barcos á di^p>.-:ición del 
bobieruo pa/m transportar pastas del Cana-
ca , cobrando el flete que e l mismo Gobioru'> 
li jase. 
iPíuesitosi en c o m u n i c a c i ó a los fabricantes 
de w^-voi con la ciUuhi C o m r w ü í a T r a s a t í ú n -
tica, nada podo hacerse de momento por 
no e n c o n t r a r e en él C a n a d á ;pasta. disponible 
para embarcar. 
Pos ter iormente recibimos lo?, faibricuntes 
un¡p ofer ta do pasta; pract icamos repetidas ó 
insis tentes gestiones oeroa de l a C o m p a ñ í a 
TTa«at!ántica., de k D i r e c c i ó n de Camercio; 
del M i n i s t e r i o de H a r í o n d a v de k J u n t a de 
Transuwrtes para que nos fijasen un flete, 
con olbjeco do ver si e ra m á s conveniente 
i m p o r t a r a q u e l k pasta del Ganada que k 
qno impo i t amos de Suecia; gestiones que, 
por ú i l t imo, aris.ta.líizaron en dos instancias, 
f'xáiafi 5 y 11 de Maj 'o , una d i r i g ida ad m i -
nis-tro de Hacienda, p i d i é n d o l e que k pasta 
para el p a p d fuese i n o l u í d a entre loa a r t í c u -
k s á los que se conoede el' flete reducido por 
é i Real decreto de c r eac ión do k J u n t a de 
Transipoites, y se señailase eíl impor te del fié-
te pa ra k misma, y o t r a á k meudonaiaa 
J u n t a de Transportes, p i d i é n d o t e nos fijase 
e l flete con que p o d r í a m o s contar . 
TJna y otra, ins tancia quedaron sin contes-
taKrion, y, en d e f i n l ü v a , á pesar de tnn tas 
gestmnes como reajUflvmos, no pudimos con-
siejruir que se nos fijase ese'flete. 
P a s ó é l t i empo, y e l vendedor de k pas ta 
r e t i r ó k ofer ta que nos h a b í a hecho. 
Afor tunadamen te , k s gestiones dol M i n i s -
terio de Es tado y Jas do los fabricantes de 
paipeT ilograron que e l Gobierno de Suecia 
ipemutieso k e x p o r t a c i ó n de pas ta á Espa-
ñ a , s i é s t a la u t i l i zaba pa ra su p r o d u c c i ó n 
d!e papei , y hoy se dispone d é p r i m e r a ma-
t e r i a contra tada en cant idad suficiente. 
E n cuanto a i segundo ex t remo, puede afir-
marse que k i m p o r t a c i ó n de pas ta del Ca-
n a d á no r e s o l v e r í a cT problema que se h a 
pffanteado á k s pe r iód i cos á ronsecnenck del 
'eruoareaimiente del precio d e l ^ p a p e í . 
A n t e todo, conviene recordar que para k 
f . ' f r i cac ión oéT panel para p e r i ód i cos se neoe-
si ten pastad q u í m i c a s , m e c á n i c a s , carbones y 
otros productos . 
L a s pr imeras se produoon en m u y p e q u e ñ a 
p r o p o r o i ó n en el Cnirhí>d!á, has ta el nur i to de 
que k s Estados Unidos so ven oíbíliajados á 
comnrar en los p a í s e s esicandinavos k que no 
pueden a l l í {Drcporcionar. 
Repento á Tas meoáiníioas, se producen en 
estado hÚTmdo, es décir, conteniendo él 4/) 
ó 50 por 100 de agua ; y cuando o- tan grande 
como es boy üia c a r e s t í a del flete, se agrava 
é s t e consdderabtennente si hay que pagarlo 
ademns por eí t ransporte c"e aigna. 
I g n a r o caái es hoy e l fí^e noirmatl dé l Oa-
luad'á á EnrTña; ¡pero no ha'Oi^ nnuahc era de 
40 á 50 dlólainel.» tonelkda. Aainqaie nc cebrar-
seiru é! mntsnno flwte ipor k pasta h ú m e d a (Ór-
dunariannente so odbna meno®. porque cubica 
menos.), n o e^i aivenituraido 'Suponer que las 
ComipaTOas mam'.eirati exdigirián 150 pesetas 
por tcneladia die pasta íhiúmieda, lo cual equi-
val© á 800 pesetas pp r 1.000 tótee. d é pas ta 
isoba.. 
E l transiportie d é é s t a cuesta hoy , d'efrde 
S.uieteiab aJiredieidor de ciieu pese-tas. Oaü c á l e s e 
abara q u é .saíiriiíicio t a n enorme tendVíam q u « 
hajoer e l Golbiierno 6 k Oamipañíia T r a i s a t l á n -
titna para que en esitosi ¡momentcl i viniese esia 
pasta en ©onddoioines e c o n ó m i c a s . 
P r e f c a í b l e s c a í a q u ^ ese saicrificio fi:ese 
dñror tamjento en forma d!e snilbvenaiión á MU 
Empre-na'S periodb' s.t i na®. 
Adlemás , no es só lo ed flete el que ha hecho 
que se encareizoa ed p r ó c i o d e l paipai; es 
tatmibiién ej, p r e r i o dte or igen de k l - i (iwiftas y 
eff precio de todo* los deimá^ e lenie ín tos ne-
oesairicis pa ra obtener este producto , y m u y 
©speciatoieinte eil c a r b ó n . Si d é s p u é s de liacer 
aiqmél i laoriilicio é n k obtemeión d é flete ba-
r a t o se c e n í « g u í a urna e c o n o m í a dé cinco, 
seis, ocho, diez c é n t i m o s en k i l o de paped, 
¿ s e r í a esto bastante pa ra que quedase ne-
suelto el prdbleinm que t a n t o a iec ta hoy á 
los p e r i ó d i c o s ? » 
• * 4! 
Los t é r m i n o s d é l p roblema quectun c l a r í s i -
maimeute fijados, a ú n más^ d e s p u é s de k car-
t a d é l Sr . U r g o i t i , y albora k que iiaice f a i -
te es rejaoilver e l comflioto. 
Y como éfite aifeota á k v i d a de le* pe-
riódiioos y á k s anteresos e c o n ó m i o o s de sms 
Emipretsas, lata E m p í r e a s periodk'sticas, etn 
buena lóg ica , son las llaimaldla® á 'buscar una. 
s o l u c i ó n que n o se h a l l a r á nninca ( k car ta 
del Sr . U.qgoati l o dice hiten dararaeinte) en 
©1 afbarataimáonto del ipajpeíl, ya. que e l qu© s© 
faíbrica^© con k pafcita que pudiera, ven i r del 
C a n a d á n o s e r k sarficienite n i ©n can t idad 
n i en oandioiones eapeaiaJes <íe fa lb r ioadón 
pnra, -que los perióflliioos' pud ie ran salvar su 
t r i tuación a c t u a l E n cambio, y aiparte d é 
k a in ic ia t ivas que cada. Empresa paidies© 
d e s a r r ó l l a r r e d ú c i e n d é gastosv, e l a n í m e n t e do 
ipreodo de los p e r i ó d i c o s ^ e r í a unai eoQu-
rflón d e r t a , á k qu© hay que I k g a r s in per-
dter t i empo , porque k insostemibl© bttuar 
oión p o r que atraviesa, k Prensa e s p a ñ o k 
es de las que no pueden proTonigars©. 
Y vaüdr ía que los p e r i ó d i c o s F© ooutpasen 
u n poco m á s d© asunte de t a n v i t a l i n t e r é s 
V qu© de t a n cerca les afecta. 
^ • • • • • ^ • • • • • • • • » » » 
VINO PINEDO 
E L MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
En la estación de Atocha 
Un muelle que se hunde. 
D u r a n t e la m a ñ a n a de ayer se h u n d i ó el 
p a v i m e n t o del muelle de g r a n velocidad de 
la e s t a c i ó n - d e l M e d i o d í a , en una flqíigiiud 
de 25 metros do d i á m e t r o po r unos 15 de 
p r o f u n d i d a d . 
L a causa de ello d e b i ó ciedecer á la r o -
t u r a de una a l can t a r i l l a . 
E n el i n s t an te del suceso se hal laban en 
el muel le los guardas A n d r é s Moreno . A n . 
j t on io L ó p e z ó Ignac io T i l l a r e j o , y los f ac to . 
res A n t o l í n P rada y M a n u e l D í a z . 
N o t a r o n una fuerte^ t r e p i d a c i ó n acompa. 
fiada do r nidos s u b t e r r á n e o s , y abandona-
r o n o rec ip i t adamen to el a l m a c é n antes de 
sobrevenir el h u n d i m i e n t o . 
H a b í a en el local muchas m e r c a n c í a s , que 
apenas exuernuenfaron de te r io ro a í g u n o . 
Como algunas fieras d e s p u é s se r ep rodu-
j e ron varios hund imien tos parciales, los j e -
fes d ie ron orden do desalojar con toda p r i -
sa los muelles, como, en efecto, se "hizo. 
iQf personal t é c n i c o i n s p c f c i n n ó el lugar , 
adop tando las medidas de segur idad con-
venientes al casef. \ , 
Afor tunac lamente , no ecu r r i e ron das í f ra-
cífts personalea-
OBEEEO^ Y YÍYEEES PAl lA FRATÍCU 
MAS DE CIEN TRABAJADORES ANDALUCES 
DISPUESTOS A EMIGRAR. 
UN TELEGRAMA MUY INTERESANTE DE BARCELONA.—EXPOP.TACION 
A FRANCIA EN L A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 
E n nues t ro n ú m e r o de ayer p u b l i c á b a m o s 
u n telegrama de San S e b a s t i á n en e l que 
se daba n o t i c i a do haber sido detenidos en 
aquella c a p i t a l 77 obreros andaluces qnc se 
d i r i g í a n á F r a n c i a . 
A y e r l legaron á M a d r i d ot jos c iento y 
t an tos jo rua le ios do k p r o r i n c i a de J a é n , 
de loa qu© solanientu do V i l k n u e v a de la 
I t e i n a son 78, todos los cuales t i enen k 
p r e t c n s i ó n do marchar á k vecina R e p ú -
bl ica , aun cuanlo n i s© han p rev i s to de pa-
saportes n i n i n g ú n o t r o uocumcuto, á ex-, 
c a p c i ó n de .la c é d u l a personal , n i l l evan 
o c u p a c i ó n d « n i n g u n a cla^e oou que a ten-
der á su sosteni iuiento en k n a c i ó n f r a n -
cesa. 
A y e r nos d i j e r o n que se h a b í a te legr i i f la -
do a l gobernador do J a é n para que haga 
saben á los 'obreros de -aquella p r o v i n c i a 
la c r í t i c a s i t u a c i ó n que espera á los que e m i -
g r a n en las condiciones que lo han hecho 
los infel ices que los han precedido en estas 
marchas á F r a n c i a . 
Parece que e l Gobierno i g n o r a q u i é n e s 
son dos reclutadores d© esos desgraciados 
obreros ; pero, indudablemente , hay quien 
so dedica á esa i n h u m a n a y a n t i p a t r i ó t i c a 
e x p l o t a c i ó n , que con ia mayor severidad de-
bo perseguirse, t a n t o m á s si son ciertas tais 
not ic ias que de Barcelona nos comunican 
por e l s iguiente telefonema: 
« B A R C E L O N A 5 
E n esta cap i t a l h á b l a s o , y á t í t u l o d© r u -
mor lo recogemos nosotros, de misterioc<i8 
conducciones de obreros á F r a n c i a , v a l i é n -
dose p a r a ello de camiones a u t o m ó v i l e s , en 
los que dichos obreros son conducidos con 
disfraces de m e c á n i c o s . 
D í c e s e que hay algunos p o l i c í a s compl i -
cadas en e l asunto. 
Los obreros van destinados a l f r e n t e do 
combate. ' 
T a m b i é n salen con destino á k R e p ú b l i -
ca vecina grandes p a r t i d a s do g a n a d o s . » 
$ $ * 
La exportación de víveres. 
Resul ta m u y in teresante l a s igu ien te r e -
l a c i ó n , que (cLa T r i b u n a » de anoche p u b l i -
ca, de los v í v e r e s que han sal ido de E s p a ñ a 
p o r la A d u a n a de C e r b é r e : 
D í a 16 de J u n i o de Í91G.—10.860 k i l o g r a -
mos de a l f a l f a , 336.579 í d e m de pa ta tas , 
39.^30 í d e m de í d e m , 41.115 l i t r o s de v i n o , 
y (3.800 k i logramos de c a r b ó n vegetal'. 
D í a 17 de Junio.—25.233 k i logramos de 
alifnlfa, 63.357 í d e m de c a r b ó n vegetal , 
27.880 l i t r o s de v i n o , 360.977 k i logramos de 
pata tas y 450 í d e m de a r roz , que ha paga-
do po r derecbog de sa l ida pesetas 18,92, 
D í a 18 do Junio.—32.636 k i logramos de 
a l f a l f a , 11.790 í d e m de cebollas, 96.265 l i -
t ros de v i n o y 277.131 k i logramos do p a -
ta tas . 
D í a 19 do Junio .—9.450 k i ü o g r a m o s 3 « 
cebollas, 43.400 í d e m de c a r b ó n vegetal , 
21.364 í d e m de a l f a l f a , 5.905 í d e m de alga-
rroba--, 349.895 i i e m de pa ta tas y 95.823 l i -
t ros d© v i n o . 
D í a 20 de Junio.—149.223 l i t r o s de v i n o , 
23,700 ki logramos de c a r b ó n vegeta l , 8.861 
í d e m de a l fa l fa y 349.129 í d e m de pa ta tas . 
D í a 21 do Junio,—10.050 ki logrumoe de 
cebollas, 23,000 í d e m de c a r b ó n vegeta l , 
11,100 í d e m do a l fa l f a , 298.566 í d e m do pa -
tatas, 232.415 l i t r o s de v i n o y 250 k i l o g r a -
mos de j u d í a s , que han pagado por derechos 
pesetas 51,24. 
D í a 22 de Junio .—626 l i t r o s de alcohol 
i n d u s t r i a ! , 5.609 k i logramos de a l f a l f a , 
10.000 í d e m de aigarrobas, 434,733 í d e m de 
pata tas , 111,927 í i t r o a de v i n o y 22 k i l o -
gramos de arro?, que ha pagado por dere-
chos de sa l ida pasetas 8,43, 
D í a 23 de Junio.—20.227 k i logramos de 
a l f a l f a , 9.389 í d e m de a l f a l f a , lO'.OOO í d e m 
de algarrobas, 28.290 í d e m de cebollas, 
545.904 í d e m de pa ta tas y 26.744 l i t r o s d * 
v i n o . 
D í a 24 de Junio.—78.880 k i logramos de 
c a r b ó n vecetal , 27.473 l i t r o s de alcohol i n -
d u s t r i a l , Í 3 . 1 2 2 k i logramos de a l f a l f a , 20167 
í d e m d© cebollas, 235.814 í d e m de pa ta tas , 
148.830 l i t r o s de v i n o y 449.642 k i logramos 
de cebada, que h a pagado p o r derechos de 
salida pc-setas 52.536,16. 
D í a 25 do Junio.—18.900 k i logramos de 
cebollas, 5.667 í d e m do a l f a l f a , 94.781 l i -
t ros de v i n o y 470,897 k i logramos do pa-
ta tas . 
D í a 26 de Junio.—155.636 k i logramos de 
pacatas, 70.732 í d e m d© c a r b ó n Vege ta l , 
44/100 í d e m do cebollas, 8.595 í d e m de a l -
f a l t a , 313.246 l i t r o s do v ino y 150 k i l o g r a -
mos de arroí ! , que ha pagado por derechos 
pesetaa 6,36. 
D í a 27 de Junio.—24.830 k i logramos de 
c a r b ó n vegetal , 29.940 í d e m de cebollas, 
226.506 í d e m de pa t a t a s y 432,309 l i t r o s d© 
v i n o . 
D í a 28 de Junio,—20.338 k i logramos d© 
pata tas , 22.370 í d e m de c a r b ó n vegetal 
y 52.365 l i t r o s de vfno. 
D í a 29 de Junio.—17.480 k i logramos d© 
algarroba?, 12.075 í d e m de a l f a l f a , 97.130 
í d e m de cebollas y 1.033 í d e m de c a r b ó n 
vegeta l . 
D í a 30 de J u n i o 162.167 k i logramos de 
pa ta tas y 200 í d e m de a r roz , que ha paga-




Por grande que sea nues t r a mesa de t r a -
bajo, s iempre su ige necesidad de a m p l i a r -
l a p a r a m i a n i p u l a c i ó n d© fichas de cuentas 
cor r i en te , por e jemplo, en horas de correo, et-
c é t e r a . L a mesi ta auxi l i iar que ind ica el graba^ 
do puede acoplarse f á c i l m e n t e «al costado de 
cua lqu ie r mesa, y s o p o r t a r á una m á q u i n a 
de escr ib i r ó de ca lcular , por pesada qu© 
sea, a s í como u n fichero ó a rch ivador . Estas 
mesitas g i r a n en cualquier sent ido. Son d© 
acero, excepto el t ab lero , que es de roble. 
H a y t a m b i é n de dos brazos, con dos tableros. 
Precio de ia de un solo brazo, 35 pesetas. 
Precio de la de dos brazos y tableros, 50 
pesetas. 
I A S Í N 
P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
NOTICIAS 
Los convalecientes, si quieren recobrar 
p ron to sus fuerzas, que tomen e l Jarabe de 
Hipofosfl tos Salud, que abre e l ape t i to y 
regenera e l organismo. 
•Mi l l a res de módicos lo recomiendan. A p r o -
bado por l a Real Academia de Medic ina y 
C i r u g í a . 
S i se ofrecen s i |mikres , r e c h á c e n s e ; l a 
ofer ta es interesada. 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco que no se 
lea en el exter ior^ con t i n t a r o j a , « H i p o f o s -
f l tos S a l u d » . 
« 3 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TMIJAHO 
« 3 
E l j a b ó n , l a Colonia y los polvos Floree 
del Campo son tres poderosos auxi l ia res para 
realzar la hermosura. 
. 
Los opositores e l iminados en el ejercicio 
de F í s i c a y Q u í m i c a do laa ú l t i m a s oposi-
ciones á T e l é g r a f o s , h a n solicitando de l d i -
rector general de Comunicaciones nuevo 
examen de dichas as ignaturas . 
Dadas las razones en que apoyan>su pe-
t i c i ó n , s e g u i ^ c ^ t e se v e r á n complacidos 
los sol ic i tantes . 
G R A N B A L N E A R I O 
DE DRBEBDA6A DE DBILLA 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, i n d i c a d í s i m a s en k s en-
fermedades deil aparato r e sp i r a to r io . Es ta -
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid t a r i f a de precios a l A d -
min i s t r ado r . Servicio d© a u t o m ó v i l e s desde 
k e s t a c i ó n de De va. 
ta 
Se ha publ icado en u n elegante fo l le to 
k admi rab le o r a c i ó n f ú n e b r e « E l o g i o de M i -
gue l de C e r v a n t e s » , # qu© el i lus t r e Arzob ia . 
po de Tar ragona p r o n u n c i ó en las solemnes 
honrafl que la Real Academia E s p a ñ o l a ce-
l e b r ó en l a iglesia p a r r o q u i a l de San J e r ó -
n i m o el pasado d í a 16 de A b r i l , con mo t ivo 
del t r i c en t ena r io de k muer te del au to r de 
« D o n Q u i j o t e » . 
Los que desembarquen 
en Inglaterra 
L a «G-acetsu) de ayer pulbliwó k ad jun ta 
notta, en k secc ión P o l í t i c a <M M i n i s t e r i o d© 
E s t e d o : . 
«El s e ñ o r embajador d© Su Majestad: ©a 
Londres teíiegraKa. á este M i n i s t e r i o que, á 
ptatrtir del dük 2 del corr iente , el Gobierno 
b r i t á n i c o prohibe á k s via jeros qu© deseon-
baaviuein on lu igkte t r ra que ILevom c o n s i ^ 
dorunnentois) d© n i n g u n a clase, salvo ed pa-
saporte, siendo confisrado^ todos los d e m á s . 
IJO OU© S© 'baleo p ú b l i c o para conoaiimieuto 
KengraL» 
SUCESOS 
Atropello dé un anciano—Por k calle d© 
Ferraiz iiba á caballo ell soldiadO del r e g i -
m i e n t o de H ú s i a r e s , Pa lbk Fe r r e i ro , e l cua l 
a t r o p e l l ó a l aniciano dte sesenta y ocho a ñ o s 
B a u t i s t a Gar r ido . 
S u f r i ó lesiones graves», d é las que s© '1© 
atuxiilió en k Casa de Socorro oonrespiondien-
te, ingresando luego an e l Hospi ta i l d© k 
Princesa. 
Jovencita con quemaduras graves.—Con s u 
fa f ln i lk , y en k cadlo dlel Ol iva r , 13, hab i t a 
Soledad) Ado l fo Alvareiz, de diez y fe i s a ñ o s . 
H a d l á n d o ; © en k cocina, s© 1© prendie ron 
k s vestidos a l a c e r r a r s © a l fogón , y saíEó 
oonriondo despavorddla. Los par ientes d© k 
muchecha, lograron a n r a n c a r l © k s ropas ; 
peo y a cuando h a b í a suf r ido graves que-
anjadhiras Soledad, 
E n l a Gasa de Socorro fué auxiliadla ooin>-
venien t emen te . 
Accidentes del trabajo.—Francissoo CorreJ 
Rodrigúeos se pirodUjo lesiones d© p r o n ó s t i -
co reservado traibajando e n e l A s i k de M a -
r í a C r i t t i n a . 
Trabajando en u n a obra en constroo-
c ión de k calle de Fuencamal , s© p rodu jo 
ka iones d é p r o n ó s t i c o reservado A n t o n k do 
k P«JS M o n r e a l . 
Esto es música.—Angel Sampedro Grego-
r i o fu© detenido por haber - ro s t r a ído d© u n 
bar varios rol los de traúsioa de p k m o k . 
L A S HUELGAS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LAS ANTIGUAS 
B A R C E L O N A 5 
L a hue lga de obreros textiles puede darse 
por completamente t e r m i n a d a . 
A l reanudarse ©l t r aba jo , los obreros tex-
t i l es , d e s p u é s do ocho semanas en huelga, 
s in haber conseguido me jo ra a lguna , h a n 
hecho c u n d i r en t r e ellos g r a n i r r i t a c i ó n con-
t r a los que los d i r i g i e r o n á l a lucha . 
>+- Anoche se r eun i e ron los socios de k 
en'bid'aid L a N a v a l , que o r g a n i z ó l a huelga 
d© obreros m a r í t i m o s , p a r a d i s c u t i r k ges-
t i ó n de la D i r e c t i v a d u r a n t e el conf l ic to . 
S© h ic ie ron cargos d© gravedad con t ra a l -
gunos indíyviduos do l a D i r e c t i v a , c i t á n d o s e 
g r a n n ú m e r o de abusos cometidos antee y 
d u r a n t e l a huelga p o r los que estaban al 
f ren te del m o v i m i e n t o . 
Urna j u n t a de mar inos de L a N a v a l h a v i -
s i tado al gobernador p a r a supl icar le que 
levante la c lausura del local socaal. 
LAS NUEVAS 
C o n t i n ú a n s in ejercer su i n d u s t r i a ios 
vendedores a l po r menor do bacalao, como 
protes ta con t ra e l precio a l t e y la mala ca l i -
dad del a r t í c u l o . 
De I g u a k d a comunican que ha qi ieda-
do resuel ta l a hue lga d é pa t ronos panade-
ros, y que és tos han accediólo á r eanudar el 
trabajo. 
E n e l caso de que ©n el nueblo i nmed ia to 
de C a m © c o n t i n ú e n expendiendo ©l pan m á s 
ba ra to que en aquel la p o b l a c i ó n , se acordara 
f1" inevo la huolca . avkaoKk» «on a n t i c i p a -
c i ó n . 
E N T B I L B A O 
S E B O T A U N V A P O R 
E L A V I A D O R H E D I L L A ' P T J E -
L E S A L I R D E B A R C E L O X A 
D O S K I L O M E T t l O S D E M O N T E B A J O 
Q U E M A D O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 5 
E l av iador Sr. H e d i l l a no ha podido em-
prender , esta m a ñ a n a , su anunc iado v i a jo 
á San Soba t - t i án á cau^a de l a n ieb la . L o 
l l e v a r á á cabe, m a ñ a n a , 
- • - S e h a coa:fosado a u t o r del asesinato 
oametido en la persona del n i ñ o Concodat, 
ed n i ñ o de nueve a ú o s J o s é V e n t i u a Fer -
n á n d e z . 
L l e v ó á cabo ed c r i m e n v a l i é n d o s e de u n 
r e v ó l v e r , con el qu© d i s p a r ó u n t i r o en e l pe-
d i o á l a v í c t i m a , gua rdando d e s p u é s el a r m a 
en una caja de h i e r ro y escondiendo k i k v e . 
H a s t a hoy no ha confesado su de l i to . 
L a o p i n i ó n m u é s t r a s e escandalizada' an te 
k precocidad y sangre i r í a del n i ñ o V e n -
t u r a . 
•<>- E n el monte que l i ay d e t r á s d é las Es-
cuelas P í a s do . S a r r i a se l i a declarado u n 
v io len te incendio , quedando destruidos dos 
k i l ó m e t r o s de bajo monte . 
Antes de Octubre es esperado en esta 
cap i t a l d Sr. A lva rez ( D . Medquiadoa), qu© 
viene con obje te d© emprender u n a c a m p a ñ a 
pedí rica. 
De Gerona ocxmunican que h a n sido de-
nunoiadoe a l Juzgado de P u i g c e r d á d - sflr 
caldo y d secretario del pueblo de San Cr is -
itolbal de Tosas por expedi r certificadoe d« 
buena conducta á obreros desconocidos, con 
obje to do que p u d i e r a n pasar á F r a n c i a , 
median te d pago de dos pesetas po r oerci-
ficado. 
Do V i l l a f r a n c a comunican que s© t r a -
baja ac t ivamente en l a p r e p a r a c i ó n del con», 
curso h í p i c o , p a r a el cua l s© cuenta con va-
liosos premios y k a d h e s i ó n de prestigiosos 
m i l i t a r e s . -
Procedente de l a Habann. h a l legado 
©1 mar tes d vapor « B u e n o s A i r e s » á V e n u 
cruz , de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
Ed martes m a r c h a r é á San S e b a s t i á n 
©1 gobernador c i v i l , Sr. Suarea I n d á n . 
Se t i eno la i m p r e s i ó n de que é s t e n o vdt-
v e r á á Barce lona . 
Sa denuncia desde Gerona que pasa 
por la f ron te ra g r a n c a n t i d a d do ganado 
fac tu rado al ex t r an je ro . 
<4>- A las d i eé menos cua r to pasaba por k a 
Ramblas u n a u t o m ó v i l , ocupado por Poge-
l^o G a r d a Sabas t i i á , die v e i n t i d ó s a ñ o s de 
©dad. 
A l l l egar en t re k oalle de F e m a n d o y l a 
B o q u e r í a , d pad re de R o g d i o se lanusó en 
p e r s e c u d ó n del «ani to». 
E l h i j o d i ó u n sal to del coche y se esca-
p ó po r k o a l k de l a B o q u e r í a . siendo dete-
n i d o p o r dos gua rd ias de la. p o l i c í a u rbana . 
A l vei-se detenido se d i s p a r ó u n t i r o en l a 
s ien d f>recha; m u r i e n d o e n d acto. 
E n e l l uga r de l a o c u r r e n d a se d e c í a que 
R o g d i o s© h a b í a escapado d© su casa con 
a l g ú n d á u e r o que no e r a d© su p rop iedad . 
* * * 
B I T - B A O 5 
H o y ha sido botado y ha ver i f icado p rue -
ba d© velocidad el nuevo vapor de l a Com-
p a ñ í a Vasco C a n t á b r i c a M o u r o , cons t ru ido 
en ocho meses e n los asti l leros de Euska l -
d u n a 
Desplaza 2.905 toneladas. H a i d o hasta 
Castro-Urdiales y r e g r e s ó á B i l b a o , siendo 
k s pruebas sat isfactorias . 
Se ha celebrado u n ba rqne t e en d Olúlb 
N á u t i c o , a l que han asist ido las au tor idades , 
d personal t é c n i c o del a s t i l l e ro y algunos 
inv i t ados . Se b r i n d ó por k p rosper idad de k 
m a r i n a mercante e s p a ñ o l a . 
E l nuevo barco hace d n ú m e r o 36 d© k 
flota de k C o m p a ñ í a . 
« * * 
C A D I Z 5 
Comunica por r a d i o g r a m a ©1 c a p i t á n de l 
vapor « P . de S a t r Ú R t e g u i » que el viernes á 
k s seis de k t a rde cor taba el Ecusdor . 
Iva C o m p a ñ í a T r a e a i t l á n t á c a h a fletado 
un- vapor que s a l d r á de é s t a pa ra l í e v a r 
provisiones á Fe rnando Poo, con dest ino á 
los alemanes ¿mtennados . 
tt * • 
G T J O N 6 
D u r a n t e var ias horas ha p e r m a n e d d o ano* 
oho á obscuras esta p o b k d ó n ; k ocu r r i do 
fué lo s i g u i e n t e : 
lEn una de las f á b r i c a s de ©lec t r iddad1 u n 
vo lan te enorme de l a m á q u i n a m o t r i z sali<J 
despedido en pedazos, per forando una pa-
red de cerca de un me t ro d© espesor, cau-
san do grandes desperfectos. 
S ó l o hubo t res obreros heridos, po r estar 
los domas d e t r á s de k m á q u i n a aver iada . 
E n la c iudad se c r e y ó qu© h a b í a o c u r r i d o 
una g r a n c a t á s t r o f e . 
K «t é 
P A ^ I P L O N A 5 
E l t r e n que sale á ilas dos d é k t a r d e de 
Zaragoza se i n c e n d i ó á k i l ó m e t r o y medio 
de T u d d a . 
C r é e s e que ©l fuego se p r o d u j o po r u n a 
chispa do k locomotora, cayendo e n u n v a -
g ó n do f á d l c o m b u s t i ó n , desde donde se 
p r o p a g ó á t res vagones m á s . 
Cuando , procedente d© T u d d a , l l egó ©1 
"tren de socorro, se h a b í a n quemado c u a t r o 
vaKomcs. 
N o hay desgracias persanaJea. 
É> A 
S A N T A N D E R 5 
Los elementos in tegr i s tas de San tander 
r e a l n z a r á n m a ñ a n a una e x c u r s i ó n á Pedrosa. 
A s i s t i r á n los d i p u t a d w á Cortea Sres. Se-
ñ a n t e y Solana, quienes d i r i g i r á n k pa la -
b ra á sus corre l ig ionar ios . 
H a n salido hoy para M a d r i d los gene-
ralee Z u b i a y L a B a r r e r a . 
M a ñ a n a se e d é b r a r á e l banquete orga-
nrizado en honor d d d i p u t a d o á Cor te don 
J u a n J o s é Ruano . 
Sidra Vereterra y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
• o o » » 
Banco de León XIII 
Los p r é s t a m o s ú l t i m a m e n t e concedidos por 
este Banco, a l 5 po r 100 de i n t e r é s , son ios 
s iguientes: 
Pesetas. 
A k A s o d a d ó n de Labradores de 
Barbas t ro 3 OOQ 
A l a Caja r u r a l de M o n d ú j a r y Ace-
quias 750 
A k F e d o r a d ó n C a t ó b c o a g r í c o k d© 
Own¿ 5.000 
A l Sindicato A g r í c o k d© P e z u e k d é 
k s Torres 2.000 
A l í d e m i d . d© P i ó z 4.400 
A l í d e m ídw de V L l k n u b l a 20.000 
AJ í d e m Caja de VaildecomeT^s 2.000 
A l í d e m i d . a^orícok de Valdotn ié lagos . 4 60O 
A l ídom i d . de .Aldea de las Pinedas. 9.500 
A l ído-m. i d . d© V i l k n u e v a de k s I n -
fantes 7.000 
To ta l 60.105 
H a n fddo totalmente suscriptas k s acciono? 
o u « muwkban en c á r t e r * . 
GRAVE GQGliM 
DE JOSE SíLVERl 
o 
M A r i t O , CLÍÍÍ 'KAITO I I , M J ? 
L L A I T O Y l l O D A L I T O 
O T R A ( ( T R O U P E » B U F A 
—o— 
i b no s é s i ©1 pú'bllieo en general eOÍÍ 
oonivendd'o de qu© nunca segundas pa r t a 
finieren ibuemai-i. 
Pero dleíbii eetarlo, porque ainodhei, peHf 
á los nnunit-icis ktiiKadJoN á. k s ouatiw v ien ta 
por k Emipresa, n o l l e n ó , como en pasadla 
ncohe.*, d ceso t a u r i n o . 
L a « t r o u p e » b u í a qm© didxutó anrtdh© <xt 
pioadlones .en bur ro hizo reúr á raitos. Pea) 
k s i m i tadbm- db Clwurllot's y Llaipúsanai i 
se íban torear n i tíenen k v k oón i i ca <k 
a q u é l k s . Ajcfeinás, n o hay dbreoho paira m a l 
tirizar á u n beeerrete. Los. areaidiore® d^ 
toneo en d iá r ig tv ta , d e i p n i é s dje u n a peaufcB 
m i m a qoe geaiAViTaikuente tiene jyaciiai,, porqH 
es, an t e todb, c ó m i c a , mabau a l «n'iimail 4 
una ct tocaí l ia . Anoche los becerreo fruerd 
m a r t i r i z a d os bá rba racnen j t e . A l pricnero <í 
eilos o© l o l levaron leu nuam-OB. 
Y es qu© íofei raiatadoa-es, á m á s de igne 
rantometi, son raitedosiois'. E l setgundlo betoa 
r r o m u r i ó do mafia mainera, deqpuéi» die mu 
d k hora die a b u j r i m i o n t e , 
T o t a i , que D . J u l i á n ruc iba enoantrt tdb 4 
aeguiruüb í l l ó a noc tu rno . 
Y pasam/os á la Edfia ser ia . ¡ Señorta» dHefe 
t r o s , ' no oonfundan ustodieisj k serio cxsn f 
funimur io! 
Primero. 
Se icEisputan los diestros u n re lo j d© oro 
E e n r e n d ó en toas taño , g r a n d ó n , camiaipre 
tado. 
M a u r o , dfe rod i l l a s , da u n canubdio^ y l u e g 
únala Terónjoaf? con buen es i t ik . 
E n e l tercio d é r a ras , que oe oonrpotní 
die oinK©, se «lliegra M a u r o , y como .eif.10 quáe 
r o decir que esteimas conitentos, a ipkudiraot 
Sigu© a l e g r i l k ( ¿ h a c e fa l t a amoniaco?) \ 
v a l i e n t e ; dloja dos paree;, bueno d p r i m e r a 
Con dJola quinta les d© r í ñ o n e s , pongo pal 
ví í-cera, tiiaBtea M a u r o , que no pa ra lo qm 
dfebe, y en segaida se mete eon mn pnnchaóxf 
¡ Vamos, que 1© p incha aú tero! H a y \m mía 
tn^ca, aguantamdio una arraneadla; u n sarta 
naao;, echándfase fuera ( ¿ c o b r a usted 6,0C( 
pesetai ' l?); d tw intenitot! d© descabeilk y r 
©aba d t o r o , 
Segumfo. 
C o k r a o . die maudhaB arrobas, «nidio d© cuni 
y v e k t o . 
¿ V e n iijstedies e l ooanpáfi, m u y ab ie r to , di 
u n dfiíbujante? Pues se aparee© imiuoho á hi 
piennatís d© C o r o h a í t o en unáis •veixSnicas <í 
k clase dte k s t ipesás» . 
Los l^eñoms dfe aú^ia k pegan a l t o n 
cuatro T©oe>s. 
L o s bandleriillerofei quedan m a l , ooono di 
oob-itnumbre. 
C m i h a í t o se r a a l t a r o y k ihaic© un? 
i n t e r v i ú , dlcííídk; w r c a ('(kbo ser para, o í r l a ) j 
paro pa r esceao •die re^pnete a l interviuivwdia 
ej KÍk\ t r o n o esto t r a n q u i l ó . E n t r a á l io 
rir s e ñ a l a n d o u n 'pimc-lia^o, y -luego mett 
todb e l lápaVi cn r ib ' t a , tocameto loti r u b i o j 
Saca el estoque y d o b k k fiero. (Pallmas 
vue i t a a i medio.) 
Tercero. 
Ne^pro aaiao, bien criaidb, pistífimt, 
M j d k í t e v eroniquea u n p o q u i t í n embarul la 
db, y OOTUO es muy generoso, I© da a l t o n 
m u c í i a salida. ¡ U n poco m á s db e c o n o m í a ea 
d (percal, pjerñor d i e s í t r o ! 
Con cánoo picotaacis, d prre^lidiante cambci 
3¡a fynerte. ¿ Y q u é k dSeron' por d k ? 
Coge los palos cortos M d k í t o y cdcai 
u n par m u y bueno, l legando b ien . Caaorei 
paietnidb o t ro , bueno t a m b i é n . 
| A n d b el) morifir i iente I Es te g r i t o lo d a 
irnos a3 tercer pal © de m ¡ u k t a de M d l a í t o ^ 
qu© n o feb e s t á qu io te u n ins tan te . Mieni to ' 
s© esta qu ie to en u n mol ine te , tul qu© s i g u í 
Tina esteoaxk s ú p e r , que edha patas amiba si 
o o n r ú p e t o . ( O v a d ó n y vue l t a . ) ¡ G u a r d i a ^ 
guardiaeil } A ver d j o v e n M e ' l a í t o , que d i 
cen q u « k acaba d© q u i t a r u n re lo j ^ 
oomjpañero Corchao! 
Cuarto. 
Bt^nriemdb e n oolorao, taimíbiAv gando j 
exagerado db pi tones. 
EodlaJáto, en dnoo v e r ó n i c a ^ , db/ dios d|( 
k s die t ra tami iento , rematando can u n a k r g a 
arfardadia. ¿ T o r e r i t o qu© t e eres? R e k j qxw 
te gamas, pues. 
Y por é l dbb© i r d dhioo\, qu© haoe va 
liniddiíisiinio qu i t e á u n páqueno . 
C u a t r o varafcj t ama d t o r i t o , ¡hadendlo 0 0 
sas feas. 
A l poner u n pa r die bamdbr i l k s d b a n d l » 
r i l e r o J o s é Salveri (Careftterifte) es akwmsa» 
db por d t o ro , dietnribado y recogidb d d suok 
por dos venes. S© l evan ta po r su p k , y ai 
l legar a i oaillejón cae die^vanjeuidb. E n bmaaxM 
db los monos pasa á k emfermeria. 
Rodkl i i to traistea oon [procaiucdcfaéí, p o » 
que d t o r o echuoha, y sue l ta u n pnmrihaaok 
M á s pases de a l i ñ o , y dlesviámdoso u n poco 
lattka med ia etltocadla. (Pakaas.) • • • 
Dfioan die k e n f e r m e r í a qu© Sülfveri t i o n | 
una oamack grande en eft p e d i o . 
* * $t 
E l bandesnülíeno Casaras, qu© f u é obje to dk 
grandes ovaciones, saifié de k p k e a ea henar 
t r o s . 
Parte facultativo. 
D u r a n t e k 'ExISa d d auar to tero h a i n g r » . 
sadb e n esta e n f e r m e r í a d bandioriQ Ierro Jo3Í 
Si lve r i (Oomfiteri te) , 0001 una her ida punaaav 
te en d cspaido i m t e B w t k a í , fprodluddía poo 
asta db t o ro , k r e g i ó n Nubdaivia ¿zquiea*-
día, qu© i n t e r é s » p k l y m ú s c u l o paatoral , y 
varias eposianes y oombudaraes que 1© i m / 
p iden continmar k l i d i a , — D o c t o r Oov i s» . 
EN PROVINCIAS 
SERViaO TELEGRAFICO 
V A L E N C I A 4 
E n k n o v ü k d b i n o c t u r n a te h a n l idiada 
seis reses de D , A n a s t a s k M a r t í n . 
V e m i a estuvo tmperior . 
V a r o ü t e , a l veroniquear, es cogido, «ft 
f r iendb u n puntado ex t o n t o en k r e g i ó n 
g l ú t e a , por cuya causa no ha 'podado coa» 
t i n u a r k l i d i a , 
Vemia i s© h iw) cargo del t o r o , hacienda 
u n a faena excelente, por k que s© k o m 
oeck k oreja . 
E l d ies t ro R i v e r i t o q u e d ó r egu la r . : 
LOS DEPORTES 
SERVIOO TELEGRAFICO 
Las regatas de ayer. 
S A N S E B A S T I A N 5 
H a n regateado esta m a ñ a n a once balan», 
d í x » de l a seu-i© d 'éckna y cuat ro tsonder-
kkseea>, diusjmitzíndo&e los* pa*unerofei k Copa 
dbl m a r q u é do Cubasb y k del C lub N á u -
t i co los /sx-gundW. 
E n k p r i m e r » p r u e l » ganaron los «soudeir-
k k s s e s » « G r a d o s » , de Amcz-ua, y ( (Dór iga» , 
de V i fznRU. 
De k Serie d é d m a i vendieron «rFarruco», 
de D o m í n g u e z (h i jo ) ; «]'>.n^ml©c-". de Do-
mínfí i iez , y « P a i ^ i o t ^ n . de Le tamenJ ia . 
guiuJ 
Lñueá -e r e r i l i oa i ' án l a 
Domingo 6 oíe 'Agosto de 1916. , \ J L D E B A T Í : MAUHlíJ, V i n o r / . T v ú m . / 7 5 | . 
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E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
OPOSICIONES A L CUERPO DE 
CONTABILIDAD 
i E L P R O X I M O C O N S E J O P E M I -
N I S T R O S 
EN LA P R E S I D E N C I A 
ij Ayer m a ñ a n a r e g r e s ó á M a d r i d e l pres i -
dente ded; Consejo. 
Cuando r e c i b i ó á los periodistas les m a n i -
teetó que el Rey l l e g a r á el lunes, pres idiendo 
al martes el Consejo de min is t ros . 
E n este ú J i i m o d í a se ce le ib ra rá el o t ro 
Consejo, ya anunciado, en. l a Presidencia . 
E l conde de Romanones t u v o esta m a ñ a n a 
nxsa l a rga o o n v e r s a c i ó n con el m i n i s t r o de 
Es tado , que v e r s ó especialmente sobre los 
« e t u d i c s de prepatrativoa del presupuesto de 
í M a r r u e c o s . 
« E s p o s i M e — a ñ a d i ó e l conde do Romano-
J*eB—que a l Consejo de min i s t ros del martes 
©n la Presidencia l leve u n avance de la re-
í o l u c i ó n respecto de l caso tercero del i n f o r -
me de l I n s t i t u t o de Reformas Sociales, que 
te ref ieren, como ustedes saben, á l a perso-
í ial i idad de los S i n d i c a t o s . » 
Se re f i r ió luego a las cuestiones sociales 
«n Barce lona , diciendo que h a b í a quedado 
t e r m i n a d a , oomo ya se ha d icho, l a t e x t i l , 
y que ha s u r g i d o o t r a , aunque p e q u e ñ a , de 
. m e t a l ú r g i c o s , con l a que guarda r e l a c i ó n el 
Baesinato comet ido ayer de u n sobrestante. 
Se lie p r e g u n t ó a l presidente acerca de la 
¿ t u r a c i ó n que a ú n pueda tener l a s u s p e n s i ó n 
de las g a r a n t í a s , contestando que no es s í n -
toma favorahle p a r a el l evan tamien to e l ase-
e inato de ayer en Barcelona, pero que, de 
todos mcdos, se t r a t a r á do d icha c u e s t i ó n 
en el Consejo p r ó x i m o ó en aJJguno de los 
sucesivos, aunque h a de reconocerse que á 
» a d i e pesa l a s u s p e n s i ó n , desde el momento 
«n que, den t ro de é s t a , l a v ida p o l í t i c a se 
desenvuelve con g r a n t r a n q u i l i d a d . 
* * * 
!A3 m e d i o d í a r e c i b i ó e l conde de Romano-
nes l a v i s i t a de los Sres. C o b i á n y Alonso 
Oas t r i l lo . 
Estos fueron á dar le cuenta de lo ceu r r i -
<fo hoy en «1 Consejo de Estado, en donde 
no ha habido m í m e r o ¡para t o m a r acuerdos 
«n la r e u n i ó n anunciada, y en 'la que, en t re 
o t ros , h a b í a de a p r o b a r s © «A in fo rme sobre 
l a p e t i c i ó n de u n c r é d i t o ¡paira l a a d q u i s i c i ó n 
de carbones. 
Se persigue que, de hoy á m a ñ a n a , pueda 
teunixse d icho aJto Cuerpo con n ú m e r o sufi-
ciente para t o m a r acuerdos. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E l Sr, R u i « J i m é n e z , a l rec ib i r á los perio-
ffistas, les d i j o que hafbía conferenciado con 
él conde de Romanones, d á n d o l e cuenta de 
(las disposiciones que h a b í a dic tado ú l t i m a -
mente re la t ivas á l a r e p r e s i ó n de l juego en 
M a d r i d y p rov inc ias . 
T a m b i é n d i j o é l m i n i s t r o que esta t a rde 
rnuarohará á su finca de Torrellodones, y que 
allí, aü m i s m o t i e m p o que pasa un d í a en e l 
campo, e s t u d i a r á varios expedientes. 
Por la tardo. 
E l subseoretario de Goíbeamaición mamofefe*-
%6 á Tos pen-iodiatias que 'había preiguntado aá 
gobemadior de M á l a g a etcibre • las suspuestas 
taizañiaUi de i baindido « P a s o s L a r g o s » , quieta 
fe maiu¡ifets!tó qme la aiocaón de é s t e se redúic ía 
á h u i r , piroibcigidb ¡por lo® oortijieims de 'lai 
fletruvunía dio Riouid», quio lie ¡propordonjain a l -
bergue y comida. 
Ciuunto EIO dliice de aitraoos y aanenaizais eon 
puraU fáb-idas. 
Tamlbaén fac i l i tó cbrcs telogi-anras: uno 
d o l gdbeniador de ]SIuaicia, dando cuenta do 
baiberse sorucicntado l a huelga db los obreros 
/que tiaibujalban en l a fundlloión que el I:(GI-
fiicr Ziai¡>ata. tieate en e l ipueblo db Portmaim. 
E l d'e Saimtniud'er dúcie que, ' b a ñ ú n d b s e en 
%ÍÍ ilna,híaf. cedria dio Mial'iiaño, t i i ahcigó bb 
f u a r d i a de segunda del 14.° t e rc io de l a 
Q n a r d i á oi ivi l , «h is to Se^iíllaino O r b ^ a , qiue 
j - restaba servicio a l l í t e m p o r a h u e n í e . 
E l cadávta - l i a s ido e x t r a í d o (por los buzo©. 
Da madrugada. 
E l .suib'nearetario mamiifestó á I d j p«ri.od&s>-
tee que á Itfillóonotro y 'medio de lia esta-
cáión de Tude la ss d^iclíaró un inioemdlio en e l 
toan de maraa-ndae procodieníte dio Zaragoza, 
qraedlamdb díEiSita^uídba cinoo vagones. 
E N GRACIA Y JUSTICIA 
A y e r so ha firmado l a R e a l orden n o m -
brando fj Sr . P é r e z Crespo, d i rec tor general 
de íos Regis t ros , s u í i s e c r c t a r i o i n t e r i no del 
M i n i s t e r i o d e . Gracia y Jus t i c i a duran te ta 
«¡esencia del conde de Santa Engrac ia . 
A las cinco y media de l a t a rde l ia sa-
Kdo para As tu r i a s e l subsecretario de Gra-
t á a y Jus t ic ia . 
Se ha concedido' ca r ta de s u c e s i ó n en 
«d t í tu i 'o de b a r ó n de Sacro L i r i o á favor de 
D . Alfonso L a s e m a y R e t o r t i l l o . 
E N G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Condecoraciones.—Se co n ced ió l a placa de 
tl¡¡> r ea l y milirtair O r d e n de San Henneaie.. 
g i i d o a l coronel P . A l f r e d o Castro, t e n i e n -
t e coronel D . D o m i n g o S u á r e z y c a p i t á n 
D . J o s é A lca raz . 
I d e m l a crua de p r i m e r a clase de l 
M é r i k . .vi .¡ l i tar, b lanca, a i segundo xouáeaxte 
J). M a r t i n M o n t a l v o . 
Becmplazo.—Pasan á esta s i t u a c i ó n o l 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . E d u a r d o B e r t u -
c h i y e l t en ien te coronel de Estado M a y o r 
P . M a n u e l A l e m á n . 
I d t í m e l v e t e r i n a r i o mayor D . J o s é 
Negj 'ete . 
Ret i rados.—Causan ba ja en la n ó m i n a 
de re t i rados por Guer ra los c a p i t á n s don 
Lorenzo Calzada y D . M a n u e l A i , ; : , o ; los 
tenientes D . Lorenzo Alameda v h*. T i b u t -
tao Saai V¿ocai;be, y e i segundo ten ien te den 
M i g u e l Selles. 
V uc l t a á a c t i v o . — C o n c e d i ó s e la vuel ta a l 
aervicio a c t i v o a l oficial tercero de Oficinas 
m i l i t a r e s P . A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Abono de t iempo.—Se co n ced ió abono de 
la m i t a d del t i e m p o que p e r m a n e c i ó en r e -
serva ac t iva , pa ra los efectos de r e t i r o , a l 
escribiente do Oficinas mi l i t a r e s P . P i o n i -
Oto S á n c h e c . 
J u n t a de mun ic ionamien to .—Fue n o m -
brado vocal de la J u n t a de mun ic ionamien -
t o y m a t e r i a l de t ransportes de laá fuerzas 
en c a m p a ñ a e l coronel de I n f a n t e r í a don 
L u i s F e r n á n d e z E s p a ñ a . 
D e s f i n o . — H a sido destinado á la Caja de 
M a d r i d , n ú m e r o 1, ol c a p i t ó n de I n í a n t e n a 
J ) . J u l i o M a n g a d a . 
\ L a filantropía española 
0 Logados cte un millonario. 
Bn e l M i n i s t e r i o de Estado so h a n rec i -
M d o not ic ian de nues t ro m i n i s t r o en Bue -
•<B Aires , a m p l i a n d o las referencias del tos-
t ameu to de l m i l l o n a r i o e s p a ñ o l D . Pedro 
.Vi la Codina , mue r to a l l í recientemente 
Pispono el S r . V i l a que sus bienes se d i s -
Vribuvan en la s iguiente f o r m a : 
U n m i l l ó n pesos papel á M a d r i d , o t ro á 
Barcelona, 500.000 á L é r i d a , 500.000 á Cer-
vera y 10.000 pesos y varias propiedades 
r ú s t i c a s á A l u j a d . 
Torios estos legados se des t inan á finos d r 
e n s e ñ a n z a -
L A C U E S T I O N P E L A S S U B S I S T E N C I A S 
Conversando ayer con los per iodis tas el 
alcalde, les d i j o que h a b í a f i rmado u n de-
creto convocando á oposiciones p a r a c u b r i r 
25 piaaas del Cuerpo do Con tab i l i dad mum-
cipa l ó i g u a l n ú m e r o de ollas de c a r á c t e r 
a d m i n i s t r a t i v o . 
L a pa r t e disposi t iva dice a s í : 
cd,* E n el t é r m i n o do t res meses, á par-
t i r de l a a p r o b a c i ó n de esta propuesta por 
el A y u n t a m i e i i t o , so c e l e b r a r á n oposiciones 
púb lk -a» , con s u j e c i ó n aJ1 p r o g r a m a y condi-
ciones de las ú l t i m a m e n t e convocadas, para 
c o u s t i t u í r u n n ú c l e o de 25 aspirantes al 
Cuerpo de Con tab i l i dad , con derecho á cu-
b r i r po r o rden r iguroso de ca l i f icac ión todas 
las vacantes de 1.800 pesetas de sueldo " que 
en el respectivo e s c a l a f ó n se p roduzcan 'y 
cuantas plazas fijas y eventuales, dotadas 
con haber ó j o r n a l hayan de ser provistas 
por muer te ó cese de sus actuales t i t u ñ a r e s 
ó nueva c r e a c i ó n en todos los servicios de. 
pendientes de l a C o m i s i ó n de Hac ienda . 
2. ° S i n perjuLoio de respetarlos e n s-as car-
gos, do los cuales sólo p o d r á n ser separados 
por resoduc ión del A y u n t a m i e n t o , fundada 
en expediente, en e l que se d a r á v i s t a a l i n -
teresado, se i n v i t a r á á los actuales emplea-
dos aux i l i a res de las respectivas dependen, 
cias á tomar p a r t e en dichas oposiciones, 
p r e v i a n o t i f i c a c ' ó n de que, verificadas é s t a s , 
q u e d a r á p r o h i b i d o en absoiluto el ingreso en 
é i e s c a l a f ó n de C o n t a d u r í a por todo prooe. 
d i m i e n t o que n o sea el do la o p o s i c i ó n . 
3. ° Pa ra j uzga r los ejercicios en que la 
opos i c ión consista se c o n s t i t u i r á u n T r i b u -
n a l , pres idido por el alcaíÜdo ó el concejal 
en qu ien é s t e delegue, formado por u n pro-
fesor do 3a F a c u l t a d de P e r e d i o de l a U n i -
versidad CentraJll, o t r o de la Escuíla de Co-
mercio de M a d r i d , u n jefe de Negociado de 
lá P i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n local , el con-
tadtor del A y u n t a m i e n t o , y , como sruplentes, 
u n oonoejall designado al efecto po r el A y u n ^ 
t a m i e n t o y e l admiai is t rador de Propiedades, 
Rentas . 1 
4. ° C o n s t i t u i d o e l n ú c l e o de aspirantes á 
que hace referencia el p r i m e r o de esto? 
acuerdos, el Ayuntara:entto no p o d r á proveer 
cargo alguno correspondiente á las oficina?, 
que dependen de l a C o m i s i ó n dé Ha-cienda 
oon persona e x t r a ñ a a l Cuerno de opositores 
aprobados en expec ta t iva de dest ino. 
5. ° E l alcalde^ bien inmed ia t amen te , <5 
b i en i n v i t a n d o con a n t e l a c i ó n á las d e m á s 
Comisiones muniloipailes á adop ta r resólucr 'o-
nes análoccas, queda facu í l tado pa ra c u m p l i -
m e n t n r estos acuerdios. d á n d o l e s la raaror 
t e r de f in i t i vo , s o m e t i é n d o l o s á la. s a n c i ó n del 
t e r de f in i t i vo , somet iéndoi les á la s a n c i ó n del 
m i n i s t r o de la Gobe r j i a c ión .» 
Las subsistencias. 
E n su c o n v e r s a c i ó n con los per iodis tas , 
d j o t a m b i é n el alcalde que se preocupaba 
de la c u e s t i ó n de las subsistencias, t raba , 
j a n d o por el aba ra t amien to de é s t a s . 
Para el lo h a b í a conferenciado con u n a Co-
m i s i ó n de har ineros, e n busca de l a ba ja 
del pan , y o t r a oon los abastecedores de 
cairnies, qoiáemes p re t enden sfuhar e l precio de 
é s t a s . 
E n l a p r ó x i m a ses ión se t r a t a r á en el Con-
cejo de u n expediente r e l a t i v o á l a c r e a c i ó n 
de una tahona reguladora . 
Nuevo material de Limpiezas. 
A las nuefve y med ia de l a m a ñ a n a de 
ayer p a s ó rev i s ta el alcalde, eoi el paseo del 
P rado , a l nuevo m a t e r i a l a d q u i r i d o con dea-
t i n o a l servicio de Limpiezas . 
Como h a b í a grandes deficiencias en é s t e 
se a c o r d ó i n v e r t i r en l a a d q u i s i c i ó n del mue-
vo m a t e r i a l 400.000 pesetas del ú l t i m o em-
p r é s t i t o m u n i c i p a l . 
E n la revis ta func iona ron admirablemente 
dos regaderas, sistema m o d e r n í s i m o , que l le-
v a n e l agua á ve in t e metros de d i s tanc ia , 
diez á cada lado, luc iendo tamíb ién su boca 
de incendios. T ienen capacidad p a r a l levar 
3.200 t i t ros de agua. 
I g u a l m e n t e func iona ron e n presencia de 
las autor idades dos barrederas m u y p r á c t i -
cas. E s t á n encargadas otras dos, a s í como 
carros-cami ones. 
Merec ie ron justos elogios unos caicos para 
l a recogida y t r anspor te de las basuras, en 
s u s t i t u c i ó n de los viejos carros de madera 
que se u t i l i z a n ac tua lmente , pesando los 
pr imeros 80 k i los menos que dos segundos. 
T ienen var ios departamentos, en los cuales 
s e r á n depositadas las basuras por medio de 
unos cubos, a h o r r á n d o s e con esto mucho t i e m -
po en t a l o p e r a c i ó n y con t r ibuyendo notable-
mente á poner en v i g o r medidas oonvenien-
t í s i m a s pa ra la salud p ú b l i c a . 
E N C U B A 
Monumento á Colón 
SECCION 
DE REUGÍOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
S e g ú n no t ic ias de la H a b a n a , en la p l a y a 
de M i e l , s i tuada en t r e los puer tos de l i u r a -
ooa y P u a n y , l u g a r en donde d e s e m b a r c ó 
Colón á su a r r i b o á la isla de Cuba, se l e -
v a n t a r á u n grandioso monumento , de p r o -
porciones colosalea, que p e r p e t ú e t a n í a u s -
t o m o t i v o . 
L a i n i c i a t i v a h a encontrado calurosa aco-
g ida en todos los elementos cubanos, quie-
nes, p a r a demost ra r su afecto á E s p a ñ a , han 
podliido á las aaitoridades -que se ab ra u n a 
s u s c r i p c i ó n p u b l i c a . 
L a colonia e s p a ñ o l a ya cuenta con g r a n , 
des cant idades p a r a responder á esta l a -
bor do a p r o x i m a c i ó n e s p i r i t u a l que los cu -
banos rea l i zan . 
E N E L R I O M A N Z A N A R E S 
UN NIÑO AHOGADO 
E n ilas obras de c a n a l i z a c i ó n del Alanza 
ñ a u e s , y en ia par te que l u u i a con e l a n t i g u o 
ooposito de c a d á v e r e s , o c u r r i ó ayer una xio-
rribde desgracia. 
Con m o t i v o de aquellos t rabajos , se h a n 
e x t r a í d o arenas deil río en c i e r to p u n t o , p r o . 
duciendo con ello una e x c a v a c i ó n de oerca. do 
dos metros de iprcfundidad. 
A i l l i , á un onjanubjx} do chiqui l los se les 
ocu r r i ó b a ñ a r s e , siendo uno Agnado R a m i r o 
R u i z , de catorce a ñ o s do edad. 
Con l a a Jeg r í a n a t u r a l , comenzaron á des-
pojarse de los vestidos y se echaron aü) agua, 
teniendo l a p r e c a u c i ó n , toda v«z que n i n . 
guno h a c í a p ie , de permaneoer sujetos con 
las manos á Jla o r i l l a d é 'la poza. 
E l _muicihaüh¡to c i tado , sin caiicuikr el pe l i -
g ro á que se ex¡ponía, se s o l t ó i m p r u d e n t e , 
mente, y é n d o s e en e l acto á fondo. 
Sus a m i g ü i t o s comenzaren £ dar g r i t o s , 
presos de 1» mayor angus t ia , acudiendo a l -
gunos obreros de los que traha jaiban p o r aque-
llas proximidades . 
Pesgraciadamente, cuando Ignacio p u d ó ser 
e x t r a í d o de la poza, d e s p u é s de no pocos 
esfuerzos, haibía ya mue r to , ahogado, e l i n -
feliz. 
l,os otros muchachos que con é l se b a . 
ñabnn sufrieron una i m p r e s i ó n t remenda. 
A l tingar del t r i s t e suceso a c u d i ó el Juzga-
do de Eruardia, que c o m e n z ó k s pr imeras d i -
ligencias. -
Ivl ( a d á v e r del desgraciado niño fué con-
ducido a l Poipós i to jud ic i f l l 
DIA 6.—Domingo V ! l l después die Ponto, 
costes. 
La Transfiguración de Nuestro Sañor Josu-
oristo, San S i x t o H , Papa y m á r t i r ; Santos 
Jus to y Paf í to r , hermanos m á r t i i i e s , y San-
tos F d ü c í s i m o , A g a p i t o , Jenaro y Esteban, 
m á r t i r e s . 
L a Misa, y Oficio d iv ino son de Santos Jus-
t o y Pastor , con r i t o doblo de p r u n e r a clase 
oon Octava y color encarnado. 
Adoración Nocturna. — L a Inmacu lada y 
San I s i d r o . ( P o r e l a lma de P . Al fonso Quá-
l e z ' F a u r a ( q . e. p . d . ) 
Cor ie de María.—Nuestra S e ñ o r a dfe Oova-
donga, en su pa r roqu ia ó e n San L u i s , y tío 
Atocha , en e l B u e n Suceso. 
Santa Iglesia Catedral.—A Jas siete y me-
d ia . Misa, en eH a l t a r d e l Inmacu lado C o r a z ó n 
de M a r í a , y á a o n t i n u a c i ó n , e l E je rc ic io deíl 
mes en honor d^ l P u r í s i m o C o r a z ó n , que se 
h a r á d u r a n t e todo e l mes de A g o s t o ; á las 
' nueve y media , M i s a conventua l . 
Capilla ¿.2l Ave María.—A üias once de la 
m a ñ a n a , Rosar io , y á las doce, comida á 40 
mujeres pobres. 
iglesia «te María AuxUi&ifora.—A lias seis, 
á las) o rho , á las d iea y á las once de lal ma-
ñ a n a , M i s a s ; po r lia t a rde , á lias cinoo, pliátipa 
c a t e q u í s t i c a y B e n d i c i ó n . 
iglesia do la Encamación.—A las nueve y 
medias M i s a eantnda. 
Parrccfuia fíe San Millán.—Por l a m a ñ a n a , 
á las diez, M i s o solemne y s e r m ó n , ciuo p r e . 
d i c a r á P . C e ^ á r o G a r c í a ; por l a t a rde , á las 
cinco y media , scOemnes V í s p e r a s ; á las sie-
te t e r m i n a la Novena á Pan Cayetano, pre-
dicando P . M a r i a n o Benedicto . 
¡p?rrrv-?uia de Santos Ju?to y Pastor (Cula^ 
renta H o r a s ) . — A í a s siete, F>Kposición de 
Su P i v i n a M a . j e s W ; á las diez, M i s a so. 
lemne, n red icand c P . L u i s C á m a r a , y por l a 
t n r d f . á las seis. E s t f i ' n ó n , Santo Rosar io y 
B^sntátéi procesión de Reserva. 
Sr í r rac te Conazón y San Francisco do Bor-
ja.—.Por k m a ñ n n . a á las- ocho, M i s a de Co . 
lemne, n r ed i cando P . Doaa C á m a r a , y p o r l a 
ta rde , á las seis, Evinos ic ión , Santo Rosar io 
v s e r m ó n á carero cW Rdo. V . R .nVo . 
IBonlUllHo ttel Pernetuo Socorro.—Por l a 
m a ñ a n a , á k s ocho, M i s a de Connnnión sr-
n o r n l ; por Ja t a rde , á fes seis. E s t a c ó n ail 
S a n t í s i m o . Rosa r io m n L p t a n í a s canta das 
y P e r m ó n á oar^o deS Rdo._ P . (Jtedwn-
t o r i s t » ) ; A c t o de P e s í i í m i v i o a(I C o r a z ó n F u -
oarfst ire. B e n d i c i ó n y Reper ra . t e rminando 
oon el H^mno del Congreso E u c a r í s t i c o . 
NOTAS FINANCIERAS 
Aumento de recaudación. 
L a r e c a u d a c i ó n dell Tesoro en los meses 
de M a y o , J u n i o y Juilio acusa aumento de 
20.806.383 pesetas, contando con l a baja cir-
cunstancial de las Aduanas . E n o l mes de 
J u l i o ú l t i m o la r e c a u d a c i ó n de Hacienda au-
menta en 7.542.710 pesetas sobre i g u a l mes 
del a ñ o precedente. 
"Gaceta,, del 5 de Agosto 
H A C I E N D A . — Real! orden (rectificada) 
aniipliando l a J u n t a creada p o r l a de 14 de 
M a y o ú l t i m o , y designando para ocupar el 
puesto de vocal que se orea á P . Fernando 
Junoy , ingeniero-di rec tor de La Maqu in i s t a 
Terres t re v M a r í t i m a , de Barcelona. 
G O B E R N A C I O N . — R e a l orden disponiendo 
cese e l d i rec to r general? de A d m i n i s t r a c i ó n 
en el despasiho de los asuntos de l a Subse-
c r e t a r í a de este M i n i s t e r i o . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S . — R e a l orden declarando desierto el 
concurso de t ras lado anunciando para la pro-
v i s ión de l a c á t e d r a de F í s i c a con Micros-
copia y Q u í m i c a con Toxiccí egía. , vacante 
en l a Escuela de V e t e r i n a r i a de Santiago, y 
disiponiendo se anuncie de nuevo a l t u r n o de 
opos ic ión ent re auxi l ia res . 
La Santa Casa de Nazaret 
y Religiosas Pobres de Clausura 
Lk£ lida'ción que hace este Cen t ro de oari-
dod de las cantidades recibidas y d i s t r i b u i -
das por e l m i smo du ran t e e l mes de Ju l io , 
hasta el d í a 2 5 : 
Recibido. 
P . A d r i á n Usabiaga, mensual, B i lbao , 5 
pesetas; d o ñ a A n t o n i a LLambi; Gerona, 9 ; 
d o ñ a M a r i a n a J . , Vi l la f ranea de los Ba-
r ros , 10 ; d o ñ a Micae la A . , 10; d o ñ a A . I t u -
rrailde, suscripciones', l ó ; P . R . A n d r é s , M á -
laga, 5 ; s e ñ o r C. de Mieres , mensual , 50 , 
P . F . M o r i l l o , H i ñ o josa del Puql.e, 35 ; d o ñ a 
Carmen P . . 50 ; P . F r . , C ú l l a r , 3 0 ; Abadesa 
Concctpcionista, 8 ; C o r a z ó n de M a r í a , A lme-
r í a , A l m e r í a , 5 ; u n a donce l l i ta de M a d r i d , 
mensual , 2 ,50; C o n c e p c i ó n i stas de Mondra^ 
g ó n , 6 ; P . M . Penoso v C , v u n a s e ñ o r a . 
P o n B e n i t ó , 30 ; P . P . S. R . , 3 8 ; P . A . R o 
sedl, coronel de Ingenieros , r e t i r ado , 6 ; 
P . A . G u t i é r r e z , Jerez de la F ron t e r a , 10 ; 
suscripciones de M a d r i d , 51,50. T o t a l , 376 
pesetas. 
Distribuido. 
E n t r e una Capuchina, una Premost ra ten-
se, u n a M í n i m a , u n a Nues t r a S e ñ o r a de fja 
Sa lud , t r e s Clarisas, t res Carmel i tas , dnco 
Concepcionistas. T o t a l , 15, á 25 pesetas, 375; 
gastos, 1 . T o t a l , 376 pesetas. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Llegada del director genera!. 
E n e l t i m idcrrco de Gafrcria, l l e g ó ayer 
ó M a d r i d e l Sr . Francos R o d r í g u e z , d i rec tor 
general de Cóantlñiaaimoniet:), d t i ipuós de ha* 
•bcr reccimitVo les raáfi. limportiaiatosi •putCiaf 
.ciomes dte Gialíc.i/a, dlondlo ha pixEíclb coan-
!».;r la® guanctos claftciemoiiaEi que esistem 
e n IcioaCes y i lenviiniri'. 
F u é eaiudaido en la cistaioión ded N o r t e por 
muchos fiuincdonairicsi d'e Ccn-eos. 
Telegrama? y telefonemas detenidos. 
Tele^nami?! i.—Mianauda G a r c í a , A l c a l á , 1G; 
concluía P e ñ a i l c r , ho te l M m i a ; M u ñ o z , abo-
gado; F r a i l e , Mlaigdialcma, 2 5 ; H o r a s Zan-
cindlo, &m¡ M u t ó o , 18 ; M a r i Nieves Mrima-
cflio, Jardiines, 7 ; 'Sevairs, Alfoaieo, X I I ; Ra-
íaieil N ú ñ e z , Ci-va A l t a , 7, p o r t e r o ; V i c t o -
riiana S i ü z , Bar< o, 17 ; Fnamoiis'co: F e r n á n d e z , 
hotel L a Catalaaia., Priincesa, 4 4 ; Ange la 
^lan-tín de Pindado, A l c a l á , 4 5 ; J c r ó n i n i o 
Lój iez, Sombi-erete, 1 ; Alfredlo Aguiin-e, Pe-
layo, 8 ; L e ó n Artesamos; Juan Pícv- Cór o1 áj 
Anroyo San L c r e n e o ; J d efa Pnal | t . Concia 
Romianianos, 1 ; RaumjÓQ Riufoio, P a r t i c u l a r , 5 ; 
Viiidlniiera Caistellnma, .paBeo Imjpcróail; P r i e t o ; 
S i m ó n G i l ; Ramos Ballsa. 
TelefcneaiíaB reicibidcs y detendcTasi en l a 
Cen t ra l de Teléfcnosi , Allcalá, n ú m e r o 1 , pou* 
no cncontnar Uxsl dch t imatar ios : 
Pe Oáoeresi , ' p a r a Adlnniinfistraioión de L o -
t e r í a s n ú m o r o 2 2 ; de Zarranja, pa ra MtttMvei 
Alonso, P o r t u n y , 1 ; de Cestrna, paa-a Mair-
q u ó s Cuevas, Alfonsio X I I , 35; dio L o g r o ñ o , 
para IMamiel Sanz, M a y o r , 20, p r i m e r o ; d é 
1/n Coruña^, para C n m CatlwRtdia-; d!e Gmainiatíla, 
pnra P i t ó l e z ; de I n í n , paaia. Greg^riio M o n j e , 
Abo-illa, 6 4 ; dle Barreilona, pa ra G ó m e z Píaiz, 
Snoridad m i l i t a r ; d b San Seb-j t i á n , pan-a Sana 
Garcíat, Pafefox, 8, entretniielo izquierd t i . 
E M P R E N T A R E N A G I M I E N r C 
San Clareo?, 42—Tídéfcno 4.967. 
E L E X C M O . SEÑOR 
D. Francisco de los sanios Guzmán 
ORAN COLLAR Y ORAN CRUZ DE CARLOS Ilf, 
SKNADOR Dl-L REINO, CONSEJiiHO DE ESTADO 
Descansó en el S e ñ o r el d í a 5 de Agosto de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Be. i iduiún Apostól ica. 
R . 1. P . 
Su Director espiritual, el Rdo, P. MSrlni, <lo la Compañiii 
do J. sús, BUdescoosoladá esposa, la Excma. Sra. doñá Maiia 
de la Coueepción O'Farriil y Montaivo; sus liijos, doüa .María 
de Guadalupe, D. Alejandro, doña María de los Remed os re-
ligiosa de Maiia Reparadora; d .üa María, do la Courepcióu, 
doña María de las Mercedes y doáa María Luisa; hijos (.oliti-
cos, D. Leóu Urzai/., D. Fernando Suárez de Tandil, D. Amus-
tia Carvajal. Marqués de Miravailes, y doña Miiría Ojea (au-
sente); hermanos políticos, nieto, nieto político, biznieto, so-
brinos y demás faipilia, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios 
y asistir á la coaiucción del cadávei', que Umdrá lugar hoy, 
¿de l actual, á las cinco y media de la tardo, desde la casa 
mortuoria, Hcrniosilla, 8, al Cementerio de Nuestra Seaora 
de la Aluiudcna, por !o que recibirán especial favor. 
El duelo so despido en el sido de costnmbre. 
No se reparten esquelas. So suplica el coche 
En la cipília ardiente se celebrarán Misas en sufragio de su 
alma, de ocho á diez de la mañana. 
Los excelentislmos é ilustríslmos señores Nuncio de Su 
Santidad, Cardenal Primado lie Valladolid y Sevilla; Obis-
pos de M.idrid-Alcaiá, Pamplona, Baiceiona y Sion han 
conceJido Indulgencias en la furm i acoslumbiada. 
Primera Casa en KRpaña. 
Pinülos, Efcpoi y M i n a , 5. 
Unica qno poiedíe g a i o n t i -
mr su dorado normanento. 
Unica qno i]Krr msf g r an -
des oxi^itendas no^ ha su-
bido los precios. 
POMPAS FÚUtBSES.-CONOE PENALVEH, 15. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO. 
Encomienda, 20 , duplica-
do. Apartado! 71. Madrid 
(11 PJ 01 venta y cambio l: líl llM demut bbs usa-
dos. H a y secoi^n de mup-
bles de lujo. 1 5 , P a 3 r , 1 5 
S i m t 
m*mn m m m 
Cmcida] p « r a a ñ ó n e l e s 
En t c í l o a l o « p e r l ó d i c o a 
Valverde, 8, primero. 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
SstasriíiiSaMsrQSacííslá! 
A u g u e t o Figuerna, 16 
M A D R I D 
E L S E Ñ O R 
Don Manne! Iglesias y üarral 
DOCTOR J£N J.A FACULTAD DX UNDIOINA, MÍDICO SKÔNUO í 
DB LA UKNBFICICNCIA MUNICll'AL DK MADRID, INSI'KCTOR 
i'RoviNCUr. DK BAXIBAO Y MÓHICO HAIIILITAPO DB UASOS. M 
Y AOÓAS MINBrvO-MK.nil.INAI.tS, PfR OPOSICIÓN; DIHr.cTcll. 
DKL DWK.NSAUIO ASTlTUDKRCULOS.l «VUTÜlUA KUCK.NIA»; 
BE UÍÓDICO SEGUKDU UR SANIDAD MILIIAK, «TC, t'Tc: 
F a l l e c i ó e i d í a 2 9 d e JÜIÍO ú i t i m o 
il los 3í> a ñ o * de «dad 
D e s p u é s de rec ib i r los Santos Sacramenios 
R . 1. P . 
S u p a d r e , k o r m a n o s , t í o s , p r i m o s y 
a m i g o s 
SUPLICAN á las personas piartosas 
le encom enden á Dioé y asistan a l 
funeral qíip, en sufragio de su alma, 
se cpUbra rú m a ñ a n a lunes, 7 del co-
rriente mes, á las diez y media, en la 
iglesia parroquia l de Santiago y San 
Juan Bautista, de esta corte, á cuyo 
fauor quedaran reconocidos. 
Todas las Misas que se celebren en dicho día, 
en la mencionada iglpsia. se aplicarán por el 
eterno descanso del difunto. 
Los excelentísimos é ilust-isimos señores Nuncio de 
Su Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión han 
concedido doscientos y cincuent i días de indulgencias, 
respectivamente, en la forma acostumbrada. 
í 
T R A J E S T A L A R E S 
X>i A L F O N S O l - O É ^ E a t V C I A 
e : ^ C A R R E R A S ? J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
% ^ ¿ ¿ j f r Ü T Á ; C A S A P R E P E R I D A " 
VY P O R S U S . C O K D I C I p M E S i . 
P a m enrar el ronmat i s ipo , arterioosc-lfrosis fvoini 
p rpmaturp) , a r t r i i i s i n o , e s c r ó f u l a , obesidad, b r o t q u i t y 
t r ó n i c a , asma, se emplea con é x i t o l a 
REUMA, C A L C U L O S , CATARROS, C O Q U E L U C H E , NEURASTENIA j 
T E R M A S P A L L A R E S (Sdad. Asna.) 
( A N T E S M A T H E U , S A N F E R M I N Y G R A N C A S C A D A ) 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
A 4 horas de M a d r i d en los t r enes r á p i d o s . P a r a i n f o r m e s , Bolsa, 2. Tel. 1.769. 
í l m n T t a n i l n f f t f l n <ArUA MAFfIA f?UANA> es lo mejor del mundo. Quita el vello para 
U I Q 1 1 U C y i I u l U - ' 1 U siempre. Inofensivo, bn cada frii^co be regala una receta ique uno mismo 
hace sin gastar nada) para tener el cutis y lab m; nos bl .rquisimas y finas. 
Frasco, 10 pesetas en toda Lspaüa.—Depósito: Pérez Mariin y Compañía, Alcalá, 9, Aiadrld. 
V A R I O S 
S E V E N D E a n t a m ó r l 
l a n d o l é . marca R e n a a l 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
ABOGADO a d m i t i r á es-
cr ibiente oon p e q u e ñ a g r a . 
t i f icac ión , para horas de 
nueve á once m a ñ a n a y 
seis á nueve noche. D i r i -
girse A . - H . , apar tado n ú . 
m^ro 466, con referencias 
j condiciones. 
TRASPASO l í l t r a m a r i n o f l 
me jo r s i t i o G r a n V í a , en 
Bi lbao . Beneficio b r u t o 
anua l , 17.000 pesetas. 
V a l o r a p r o x i m a ü b , 30.000. 
J . E r e ñ a . Co lón L a r r e á -
t e g u i , 23, 5 .° , B i l b a o . 
ALMORRANAS c ú r a n s e 
con pomada especial Oe-
na r ro . Tubo con c á n u l a , 
2,25 ptas . Abada , 4. 
E L L E N T E DE ORO. 
A r e n a l , 14. Gemelos tea-
t r o y campo. I m p e r t i -
nentes o r o - 18 k i l a t e s . 
Cristales t T e l e g i c » , para 
ver de cerca y le jos . 
W P r m T m TRABAJO 
SEÑORITA de c o m p a ñ í a 
o f récese buena oa&a. Sabe 
piano. O l i v a r , 6. 
B A C H I L L E R , maestro su-
per ior , desea colegio, o f i -
cina, pa r t i cu la r . San A n -
d r é s , 1, segundo iaquier . 
da. U r g e n t e . ( D ) 
MATRIMONIO sol ici ta 
p o r t e r í a : s e ñ o r a acompa-
ñ a r í a niños. . Lagasca, 5, 
p o r t e r í a . 
J O V E N 15 a ñ o s , bue-
na l e t r a y sabiendo cuen-
tas , o f r écese para orde-
nanza, ó cosa a n á l o g a . I n -
mejorables informes. Ra-
zón : en esta A d m i n i s t r a -
c ión . ( A ) 
DESEA una colocación do 
escribiente, en oficina ó 
cosa, a n á ga, El ias M a r -
t ó n , domici l iado en T u -
t o r , 44. ( A ) 
CHICO, de 14 á 16 a ñ o s , 
se necesita para drogue-
ría. Con indispensables re-
ferencias, á I . del Olmo, 
carretera de Valencia , 12 
(Puente do Val lecas) . 
JOVEN i n s t ru ido , licencia-
do A f r i c a , sol ici ta cual-
quier t raba jo . ArgCusola, 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
GTIGIALA con p r á c t i c a 
bace y reforma toda clase 
de sombreros de s e ñ o r a y 
n i ñ o s . 
Pala fox, 23. 
SsC reciben, encargos en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para t raba ja r en su 
casa ó á domici l io . Jo rna l 
mód ico . Espino , 3. ( A ) 
PROFESOR acreditado da 
clases bacbi l lera tu , mate-
m á t i c a s , ca l ig ra f í a , e tc . 
A n d r é s Borrego, 15, p r i -
mero. ( A ) 
MODISTA á domici l io , A l -
ber to A g u i l e r a , 2 1 , piso 
cuar to derecha. 
AMA de c r í a para su oa. 
sa, ma t r imon io sin h i jos 
—leche de ocho d í a s — , 
Grandeza de E s p a ñ a , 9, 
carretera Ex t r emadura . 
SEÑORITA j oven solici ta 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , n i ñ o s , 
colocación despacho t ienda 
confecc ionés , ó a n á l o g o . 
M a r i n a N ú ñ e z . Malcocina-
do, 4, tercero, V a l l a d o l i d . 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
o f récese . Modestas preten-
siones. Teódi i lo P é r e z . Es-
tanislao Figueras , 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puer ta . ( A ) 
E L DEBATE.—Tres adi-
c:or¡es diarias.—Oficinas; 
Marqués de Cubas, 3. 
I O D A S A B E L L O T 
porque a l vsa 1 s dolores, ev i ta conecto 
t ioces y ataques, pur i f i ca l a Bhngie, 
fluidificándola y aaegarando e l r.pg( 
s a n g u í n e o n o r m a l , y l a regenera y da 
pu ra de exudados y d e t i n u s ; estlmnU 
el apet i to y l a n u t r i - i ó n . 2'» gotas ohraj 
como u n gr> mo de y o d u r o ; pero r o )rri. 
t a , n i f a i i ^ a el e s t ó m a g o n i los r i ñ o n e ^ 
no tieiro m a l sabor y ts de uso fác i l , §» 
gu ro y eflecz. 
4,30 pesetas en todrs las farmaciai . 
Folleto gratis. 
F . B E . L L . C T 
Martín de los Heros , 6 3 , Madridt 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QüinTitl RÜIZ DE GAttlA 
V I T O R I A 
S a n B e r o a r d i n o » 1 S . ( o n f i t e r i a ) . 
B o d e g a d e M é n t r i d a i 
de J. Arellano. Vinos finos de Mega, Jerez, Cogote l-js me» I 
jore» marcas. Rancio (1880) especial para enfermos. 3e CÍWB i 
á domicilio.—JOKGE J U A N , 21. Teléfono. 186. 
COTÍGTO H I S P A N O 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 
1.09 señores padres que se vof-n obligado? á traer ?iis hijo1; á eg| 
Corl', para itacer OD ella DDH carrera cualquim, drlir-ráu co!ioe¿ 
antes la crgaai^ac ÓD y Rn ded olio Eslabiecimieuto, mudu) scjíurol 
evitar la icrnip' ión fisica, luoral é intelertual de los mismos. 
Plaza» tiir.itaáas. Correspondenoia al Diractor. 
MADRID ;-: Barco, 2 1 . / p a r l a d o 485. :-: TELEFONO 5.57t 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s de l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N J 
I m á g e n e s , a l ta res y t oda clase de c a r p i n t e r í a re 
l i g i o s a . A c t i v i i a d demos t rada en los m ú l t i p l e s en,' 
cargos , deb ido a l numtroso é i n s t r u i d o personal . 
P A S A L A COEEESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E KA, e&eultor, V A L E N C I A 
n i H c i e i o m l i la liga Regionmisi 
BOTERS, 4, principal BARCELONA 
, L A S M A N C O M U N I D A D E S . — V o l u m e n de 80 pág i 
ñ a s . Precio, 0,50 pesetas. 
E L P E N S A M I E N T O C A T A L A N A N T E E L COI* 
F L I C T O EUROPEO.—Conferencias de los parlamenta 
nos rogional is tas .—Volumen do aGS p á ^ u a s . Predo^ 
3 pesetas. 
A C T U A C I O N R E G I O N A L I S T A . — A p r o p ó s i t o de uí 
a r t i cu lo de D . Gabriel M a u r a y Gamazo, por D. Fran 
cisco A . C a m b ó . Precio, 1 peseta. 
E s c u e l a M o d e r n a de L e n g u a s V i v a s 
F T T l S r i > A . X > J í L B I T i e o o 
!. 12,9 E i L i u ( M a por eaiüo) 
D I R E C T O R : 
T E I N G H T E R F E L 
Profesores cempetentísimos natiraiae de la nació» cayo idioma enseñan 
F ^ f i i c é s , , t r r f j t é ^ i j j é ñ d í ü i É t a S i s s w ^ ^ p ^ ñ o L 
M E T O O O A L Q £ 
PRECIOS MODICOS 
Ctasee partloalares-abonos. Glasee diarlas y alternas generales. 
m i y V 
EMPRESA GENERAL 
. ( DE ANUNCIOS 
A n u n c i o s , r ec lamos , no* 
t i c ias , esquelas de defun< 
o i ó n , n o v e n a r i o y anivef 
sa r io . Grandes descneiM 
tos. P i d a n t a r i f a s y pre< 
supuestos g r a t i s . 
H o r t a S e z a , 7 4 » 
M A D R I D 
Í 6 I S 0 I A M PDBLICIDil 
mm 
• a d r i d . P r e e f o s « ! • 
• o m p e t e a e l a p a » « 
a i w n f t l o s , r e o í a m o n 
M i v o r s a r l o i u 
Oficias: ABADA, 5, W 
J, n 
F A B R I C A D E T E J I D O S D E SEDA Y O R N A M E N T O S 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR- Y 
DADOS EN ORO", SEDAS Y TCÍURX D E I G L E S I A 
J U S T O B U R I L L O I _ ^ 
Tlsüs . Terciopelos, ? spolines d . oro, plata v 3edas ' " ^ J 7 ' ' ^ 
seos, telas para traje. c o r a l g _ 1 ! ^ o V a 6 1 1 0 1 3 
Cálices, etc., hseu.turas y todo l ^ j ^ ^ ^ — ^ ^ E S P A ^ A = 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
Y COMPMVJ1A 
DfPL0M>s DE mmn Y MEDALLAS DE ORO 
ZZZZaragoza 1908 y Valencia 1909; 
